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Número suelto,
ttEDACClON̂  ADMINISTRACION
MARTIRES, 40 t  12
Teléfono número 30
J L u ú e s  8  d »
iHo(£igk̂ m? M í ieiécit • iarcü regblrada
normánch
JEnero  1 9 1 ^
Esta agua inarav incl^s|rtter<egé Ingfeiwísfe 
castaño claro, casfanolscuro o negro, i
^  proplé^ad .d? VolV^ :i£ogre8lvaniente á loa cabellos 
a el cutis ni ensucia la ropa. Evita el empleo de toda po 
del Agüe Venedu se obtiene ^ ^ p r e  un éxito s ^ r o  queda».», 
oles á éstoirvida'tírniantez y'suavidad. Evita la caspa conservando
p^l^^nté^sattO i gsté^IrttfehsafflentapiertmHtfdNy pfefede usi^ate cortib Aceite dé tocador. Precio 3 pesetas.
colores 
endo por si utls  ̂
líbelos 
jc^sco en astado&4í̂< ,.íy<Í
¿lo î Ss Ciñas? Tifltiffi tnsíantinei IDEM - Iirci replri;
y barbas su color natura! en iodos los matices.
a t e  .pllcclon?. se S b t S í ^ t e  te ^ S e s ^ ^ ^ ^ ^  ®" ^ ^
De venta en todas parteé; al pof raayoí, Luis PeíSez Bj&nchi-Fábrlca de,perfur;ería.'-Málaga.
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Pr ■do Frécio "
“ARTICULOS 31 de DI en 1.®‘de
clembre Enero
ácéltéde oliva,.» .Litro 
Jabóñ blanco 1 r 1 Kilo
Pts. 1 30 Pts. 1.00
■ »■ 1.20 » i.oa
»- -?2.^ » . ,  J- ■; » 1.10 » 0.90
» vérdeL? . ». », » 1 10 0.90
. » » 2.* .. . » 1.00 « oa.)
petróleo . . .. .Litro -t l.lt) 0 .^
Sal común .  ̂ .Kilo » 0.15 9 0.08
Hielo i 1 • t 1 i ^ « 0.3Q -0.15
La atención pública se fm fijado este dflo 
,na^«mM!MitBen la recepción qué dótf
f tlvsa%SMÉáía de año nueyp celebró- 
elfdéMluires en la morada del emba-
f  El actd^il^rfl^^idó et?esta ocasión ma- 
ini'^f^ilciifqué otras veces por lo mis- 
líio que para nadie es un secreto que en 
éste momento histórico Francia  ̂y España 
están en negociaciones para llpar^: á una 
inteligencia que evápOí^a qlsvá^^  ̂ por 
completó la nébuiosa^^é sé eptrévé en el 
horizonté polftíccyconiaoíit^dé lá enojosa 
y árida Cuéstióñ iharroquf. ‘
" El presidente de Tá Cámra de Comerci o 
la palabra al embajador,
‘ fenacieifte'muestra d©. habili- 
ían'do la ocasión pára éxpfe- 
ite deseo ;y también la éspe- 
' tengan el máé feliz, tíétihinó 
iones an la actualidad pendien­
tes entradla pación francesa y la española.
r  ^lifnbáj^or, Mr. Geoffray, tuvo á su 
v¿zllá; t̂ípb|tlihli|ad de contestar á los nof 
biél y* vivísimos deseos del presidente de 
Comercio, dedicando hala­
güeñas frases á las dos nackmes< amigas y 
brindando por su prosperidad. ?>
El saludable ambiente' qu&i se respiraba 
en la recepción de la Embajada francesa en 
ijMadHd ©sel mismo ambiente saludable que 
respira en todos aqimllos centros de la 
nación española donde sé profesa sacroéán- 
to amor á la demoGracía y  por ende á los 
principios de la libertad, igualdad y frater- 
nidadî Gomo es,indudablemente, puea:otrá 
óGSáp puede séh el jnismfsiiñó,ambiente 
quélefé^iia^en laJ^iáilcía i^púbiícana, en 
asaban fratíó|lh6rmanâ ,̂ri mejor






Ba Unidn Industrial ~
."sí''- > / 1 - i  .
iJ Í^M íité á k if Me lés g ré ñ m s  de U U ra m a rin o sp flp ^m tib le s  y süsksim ^iq rfs
.4 -• /■-'Vííáíiá'-., ■ ,
d© regir en 1.® de Enero de 1918,. "
8gar 8Í, 
pre," ' i
;^ jf^ción  sin igual: los aplaudidos - l ^ a l s o i s s  — — Exito grandioso de la notable T ^ u ^ m  A
A^^nffi^s Películas - %l|áIá'r8<dejHd dé. E l o í s a  S a p b a n ¡ e l l  y e lI5 , debut de L o  E o y a
í^llSi
Afiteceéy bajáfl 3 C ti por kllov según clpáej I 
Garbanzos, <*3 » » » j
Galletas »35 « » i  ̂   ̂ » ; |
B u j ía s■3 » ,3 5  ' I
Carániétes y bombones,bajan^cént|pioa en’ 
kilo, según clase.. . r ̂  í
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase; |  
Conservas pescado, baján 15 ctsí > según clase. |
s frutas • » 25 » ' » ' » |
» hdftalfZás », 20 » » { í» |
^^na^e, baja 5 céniíiuói él HtrÔ  ̂ " I 
'Aves trufadas, béjahjl ‘35 Cada una. I
: í: Huevos, bajan ̂  Céntimos el 100. . I
 ̂ Manteca da vaca, baja 10 céntimos el^kllo. I
Advertimos al público, en genera!, que lasi^carnes, tanto frescas como saladas, ios embutí-1 
dos y toda clase de4:ltaclna, quedan gravadas con la ffll8ma.tai1fBj y en su cons^uencla, no ; 
sufreualteración en baja. r .. “ |
' Máíágad.® de Enero de I912.-^Él Presidente, Migué/l ú'el Pilto Rat^, |
S E N O M














<llá M N o id o  d e s p u é s  d e pé^ib iB "
Ib e  au jsiiio s  e sp ir S tu s fe s
D . O.
JE.JL S M  J í  O n  JD O  N
Francisco Jin ín e z Vakazoela
i Sus ihfjos doña María de Ja Concepción, doña Adelaida, don jUan, dOn 
Femando, y don Alberto Mayoral OíivervSu hija política doña Petra Gueire- 
ro Sarró, sus sobrinos, sobrinos políticos, aibaceas testamentarlos y demás 
.PfJeiites,... ..
Participan la desgracia á sus amigos, y 
les suplican se sirvan rogar por é) eh'sus 
> ;/  ̂ - V.? crecisncs y . aslatlf á la conducclóií dél cá-
.'t ,  dáver. quq tendrá lugar hoy lunes 8 del co-
j, rriente, á las cuafró y media de la tarde,
desde la casa mortuoria, Calle de los Márti­
res 2 |, al Cementerio de San Miguel; per ' 
cuyo-favor les quedarán agradecidos.
Sebastiana Chacón Mo/dn.






María del Pilar Lamothe Oalvez 
María Áranda Orífz.
Enrique España Muñiz,
Dolores Repela Pízari o.
Ana Peña Mancha. 
CogGepcióhBidaigo Rodríguez C
Dolores Ruis Borrego Vílchsz. 
Ahtphió Carrasco Safado,
Ráfeei dé fá Vega Ureña.
Josejá Se^alerva Rufz.
JoÉé de las Doblas Nsvajas.
Ana Mariscal Jiménez.
Wanclsco Trascasíró Florláo, 
Manuel García Silva,
Juan de Ortéga Valle je*.
(ConUmará)
 ̂ A  l o a i n a p e e t o r e a  d e  c a r u r a  
,,, B oga#» á los inspectóres y auxiliares da la 
l'i^da jes^.speccióa'da las carnes, eavísn á El 
PoptiLAR nota de kis decomisos que hagan, con 
éhn^bré fie tes personas que Intenten intro- 
diíBr eTartícülo dé matute.
Hb̂ se reparten esquelas El duelo se despide en el Cementerio,
H A  F A - C
R . I. P .
 ̂ Su viuda, doña Ascensión Leal Sánchez, suh hijos, don Fraftcísco," don Jo­
sé̂  y don Antonio, sus hermanos, hermanos polítíctfs, tíos políticos, primos, 
pnmós.politicos, sobrinos, sobrinos politicofty dem^ parientes; „
, . '̂ Supücaná sus amigos, se dignen asistir 
al sepeílo'de su cadáver que tendrá lugar 
ftoyíunesSdelcorrlente. -á las cinco déla 
tarde en el Cementerio de San Miguel, por 
‘ - cuyo favor Ies quedarán reconocidos»
El dueto se recibe y despide en el Cementerio. No se reparten esquelas.
l i A  s m M é u A  b ú M a
f«QÍ
!icei¿^
}ĵ q¿ ,(p!| Ips amantes 
M gfIsP ápro\iéchen 
ífw %  presente para 
, 4ó. ®?ííichar dístan- 
l^ iilz  pjiáría ahondar, 
íéh! dé Eipánal 6óííí<f És- 
fiay entre ambos 
K  lazos dé Ira-
deinte-
y  ambos , ésipíos 1 jípr Jgüal in- 
" qdé ‘ fttteétrh; p^óspfridad, 
íésatiFGllorhüeidî  progtó̂  ̂
ultáneamehl ;̂ ̂ : ; 'I  ̂V
íífdó' del Bsreéha ib háéjsfailéci- 
4 lai^dós haéíones herb 
é há aádp lugar á ligeros 
f  afortHnadamehte/que é su 
iiglpajÍQ lemores, jemotos foi* 
e que.íiadieran enfriárse las'bué- 
aternales relaciones que han existi­
do, é |l^ n  y deben^Gontlnuar existiendo 
enfré^ii^ héclóhés #fetaM^énfit áfrica 
tiéfténáinaiiGonfUhidad de intereses. Féro 
I ese litigio ¿qué duda tleneP^necesariamente 
■ habré- d|rejw)!féi^i6 fallarsé de conformi- 
; dad p̂ii. Tp|  ¿eseps unánimes ,de ambos 
|pUéb̂ â ' j)lrtáiécientes á ambas naciones 
f iltigáhtes. ^SjÉHdaa'"de España y 
' ^iKiai por laSeuales brindó el embajador 
jAl̂ Prancía en MadrM, señor QeófiVi  ̂
üÉNiie y debe consistir en que se estréchen
i ^  má#f^4étíÉ éh Ic  ̂ lazos ¡3®
'írvy fraternidad entre, ambos países.
esta vía judicial, la Incursión eii éxcomunlón 
sin necesidad de sentencia dé la cual no les 
puede absolver el Padre Jesuíta, ni el obispó. 
_ _ _ _ _  , ni el Nuncio, ni Canalejas, ni todos los eoncor
« I dados ul sin concordar, y pafá cuya sb^lucfón
1 niOXU prOi^riO)); j necejdbti especial absolüción dél Papâ  co* 
ári dé moda los móttís proA mo lósicúf as para casarse canónicamente. 
ptías dél Papá, véáse uno que fñ^téamos á I . X ®®,í® hecho, por demás escandaloso, 
contfnua^n y IOS efectos que Ha pfbaücidb eh: 4ebe haber llegado á notfcla^l Obispo Dic­
ta gente nea de la Befensá Social, ‘ f cesáno,- #  se hará rattpne afficdcómplice de 
V «ÍVbtu proprIo».acerca dé laeiéííÉüñíÓnim-tio»^^^ sl^nq lerretira la wmunlón
puesta ó los que líevau á los clérigoeá los trí- conTa solemnidad que el caso requiere: y si 
bunales secuWeé; '   ̂ - f por tal causa quedase él Incutso en exconm-
r  «Sea el que;;luere e| cuidado que se pone e n s u S p é n s b  dé jurisdicción;'y si que* 
elabétar las leyes, po eleiuí^é se preven todas hranb la suspensión, queda Irregular: y si que 
Jas dudas que pueden surgir en su estudiada h ^ to se  la Irregularidad, se haría sacrilego, 
Interpretación» : cismático,^etc. etc.; Jncurriendo eir todas las
Sucedf - alzunus veces que los juristas 
pués de haber escudriñado la natural 
fuerza de la ley, atieren de tai modo en el na 
recer, que es Imposible establecer, como no ^̂ **5 y qulera^ue éste sac^eglo contra 
sea por unja óáclaraclbn auténtica, lo qué con * láéágtads perapna del señctf Férijnajz, jieél- 
predslón por la léy se preceptúa, | do con^ id trí^  álp»dá<b pretexto de Jetont
Esto se echó clarameiite de ver después que dsr de Ib’̂ ínarws agravios la fama de ^ n  Jg
b  dé p e  los f bnceSeS^ ptePéh ser 
de ios españoles, haciendo así [üs^ 
iiiestíd h lP Ip fa , á nuéMrá éabaUe
W dádyá nuestro espíritu civilizador.
éít W 4ispáfátoda Idea 
■ ■ ipírse las'amlsto- 
ehíre Espala y 
kpé/deólararje loco de renia  ̂
lar aprisa y corriendo de que des- 
en -el interior de án 
íó idé^ tóo^  paz y en libertad A 
í,cuantos tüvlératiiba tamensa áuérte de
y  en éifas




clón satislactoriav una solución que 
’)5p;a 4ignldad> que dos franceses 
lirifijeR^ ^  respetar, y que cierre 
al más inslgnifi-l
fué bromulffuda la Constitución ÁppstoUcae 
Sedis, ̂ 4ue Umita las céneuras Jaiae seníep 
r/áe. ' Fórque entoe los comentaristas de esta 
Constitución, tina grave controversia ha surgí* 
do á propósito del capítulo Vil, es á saber: st 
por̂  la ppáabra cógenies se significan sólo los 
leglsiadbfes y personas póblicas, ó se signlfl* 
can también las personas privadas, que obligan 
al juez laico, por medio de apelaciones y de* 
mandas» d que. haga compare^ en eu tribunal 
á un derigPv
Cuál sea él sentido de ese capítulo más de 
Una. vezJiq. sido déclarado por lá iQopgreg^ 
dón del $anto'üfldo. Sin embargo, ep estós 
t|empot¿d®' Inlqurdad , en que par© nadé se tía- 
né^en cuantá la  inmunidad éclealástica, hasta 
eípuníCde^de 8% Vf ■ que son llevadbs á los 
frlbühelés íaicdé, ho sólo elérlgips y  presbíte­
ros, i>ln0ktamb{|Q^Qb!sp03 y hasta ib» míssnbá 
Cardenales, dé lá Sañta Ig'ésia Romana, es de 
todo pupto' necéSarfo que Nos contergainos 
dsRtro de Iqs limites de sb deber,^n  la sevé- 
tidad du ki. pena, i  los que la grayedád dé la 
cupá nbepatiá dé tan sScrílf gnyrimen. Por Ip 
t a n t o , e s t é  Moíu gropriOy establece­
mos y ordeftámp Ib ft^úé. Toda persona 
privada. ó mujer,
qué sin.parmito'W eclesiástica
cite d obl$ué á cuátqufÉá persósa ecteslasti
ca, sea cuáleuléra su e4  ̂ atbrden, á
comparecer ante ios bieíiei
causa cívd. bien en cfh*® 
gu¿ a priséntárse ;aíll pubycaméflfé, Jpcurie 
en la éxcoffitínlón ¡alae senUnm.^perndli 
modo, reservada al romano Pont|ficejE:j|< 
VriCkqúé;poreate esta-
blecldp, quqrembs qué aea fírme y vaíedfrb, 
stuíque obste nada In contrario. _  ̂ .
^ ^  ̂ i Dado en Rbnia, cércadeSan Padro^el | d e
o que'^íufht á quehaya qufénjQctabre de 1911, año noveno de Nuestro Pon- 
•ne>nQ i^ede todavía darse por ¿tíflcado. «  ̂ '..^-*r-  ■ ■  ̂ ■ ■piOXj-PAPA;:v:?
Este Mota precio f»á arrojado e! sábado en 
el Juzgado municipal del Hospicio por don Jo­
sé Ferrándlz, -Presbítero de íá ̂ nta Rtmiana 
Iglesia, vigente en España, contra él Abogado 
y agenté, de la Defensa Social qué̂ lé Obligaron • 
á comparecer ante etJuzgado á responder de; 
yn artículo que’ iipáreefó en EkMotín firmado 
con lu nombre y apellido, notificándoles por ‘
ide Búrópa y éii
fcaT\
d é “ l a i ñ a , r ó n ' ■
i%Salttd^iltetianjár6n conviene ¿todo 
' ^^rafesldn lleim vida Sédeutátíá y
eañ-
nació de Loyola, resulta de ello que los Je 
süitas, mieá1jr08  ̂^  ÍOep^c/tsa Social que, 
según calcutamoi, és II  autora jurídica de! 
atropello centra este clérigo, ipsó famó \m^ 
quedado IneursOs en excomunión. Incurrida 
con estrépito judicial y en acto offclair y, 
por tanto, si han celebrado misas, confesiones, 
comuniones etc. han sido sacrilegios, y si né 
reparan debidamente el escándalo caucado, 
quedan suspensos é Irregulares, y, persisilén' 
do en ta excomunión, sen ante ’ íá» qnqusicióñ 
Romana notados de, herejas, apóstatosf aactí- 
teg(^, efsmttlcóS, éscándalososr filpíócritas y 
demás dé derecho, debiendo ser confiscados 
sus bienes, ínfamadá su memorial récondlledae 
las Iglesias violadas y en entredicho mientras 
no se purifiquen; y sus personas presás. suje­
tas á tormentó hasta queeonfléseí! plenamente 
sus delitos, y una vez confesqs, relajados al 
brazo secular para aér ej^cutadás en garrote., 
y en caso de hacerse cObtumáces é impeniten­
tes, han d e jer ,paseado^ con sambeniq) y eo- 
toza, azotádOs, y en óüBésddj'ena^
fy fínálméttte.' qülmadoa én áüío púbílcb-de F.é 
para perpetua memoria. ^ v 
Todo ségiSp jos cá Sones dé |© Saníá M̂^̂ 
iglesia, caya^discfpllnafhnn hoiladír éacrilepá y 
diabólicamente, tan cíegOs dé sbbétbia y dé 
odio, que no han vkto Ja Santa, Sagrada y Su 
preipa ai^torldad dél Vicario dê  Cristo, = feliz 
meiide retQanté, que les co con la Ira
detOsapdslbleslSanPedro«SanhPablo, á !o?i 
de la Defensa Sodfaíy \é!tx^ y’ écleslásticos. 
cualquiera que sea su dignidad láipisr!al, réhl. 
cardenalicia ó epfaeopalí que sin permiso del 
Rdo. Sr, Df. SalvadopBárrefai obfepo dé Ma­
drid,, cita áobifga al presbítero ideóla ^anta 
Romana Iglesia, don José'Ferrándlz,fá'compa­
recer ante el Juzgado MuhiCipid dét Hóspiclo.
C»I marqáL'és del Zai*cé^
Se eheuentra en Málaga el capitán déhúsa- 
í rea don Ramón Férnández de Córdoba, mar- 
.r g c a e ra l Jo rd á n »  ; |;qués del Zarco, ayudante dei liifánte dóií Fer*
AsiUlégó á Málaga,acbmpaftódo desuayu-luando de Bavleréí  ̂ ^
óanté, e! general de Brigada donjuán Gómez • Dlcho -oficíal -marchará tamWén ¿ iMeíllia 
lúe ha sidb déátíñado á mahdér é! 
eyor der Ejército
í v - f c A A L i 0 R i A  ’
l í ^ ^ y R A N T  V ti te « 5 A D e  Vin o s
c i p m i A i é o  M A M m i m ^
Servicio pw c»Me^tó%€  ̂lista. 
Msptdbalidiid «n y im s m  ̂JüS r^ríles




L E  C I D
Su esposo don Juan Pérez XJilete, sus hermánbs doii Tomás y don Herme­
negildo sobrihos y demás parientes p í H V > a
Suplican á sus amigos -asiaían hoy lunes ^ 




dáver, á las cuálrcT de iaiáirdé, dél 
tnpi tuorla Mármalés 21 ád Céitfóhtérío 
Migue!, per cuyo favbr Te ^ rá n
El duelo seféclbe en el cementerio.
NOTAS MILITARES
No se répartén ésqüelaa.





sustituyeudb al general Larrea, recientemente 
ascendido,
Cari él vino el teniente corone! de Estado 
Mayor señor Barreras.
. A  incbs'iKiVftrse: '■ _
Los Individuos dé la gúarniblón dé Ceuta 
que éeéiiiuénfréijén' Már̂ ^̂  gozando dé li- 
cencin Ilimitada ó custrinissíra!, deben presen- 
tarsa en el Gobierno militar para exhibir sus 
pajés y ser ineprpqrados á sus cuerpos.
W»d-JKas .̂.í-,
AyePlRsMfon en el tren mixto, procedentes f. 
de Mad|ídi;l62 soldados- del Regimíénío de -N.̂  flel nicho
Sáb::yá®Jp déi dé Wad-Ras, al. mando., déu^^^m------un 6ílclá*d!^da Réglmíénío. | -tlíl
' . e®x>onel F ig n e ra s  ■  ̂ i 31 í5̂
En el expreso llegó, de paso para Melílla, él [  6148' 
ccronél||in-.Manuel.Píguer  ̂ Santacruz, .des-| 
tinado © cubrir la vacante deí que mandaba I 
élRéglj^mto de Melllfav 4on Ensebio Gatvial 
Gómez, quÉencontró gloriosa muerte en ell 
CBmpo4#ata|la. -  ‘ i
líiB od la»"" I
i
cuando amaine el temporal.
F l dugne d ^ |le d iá a  de Bldseco 
Ss, encuentra tambíéa, eh Málagabe l © n  él d.!qae 
de Medinádé’I^sécó, R icial de la Reserva 
gratuita, que marcha á Meiliía. '
Relación de los restos que 
Han de ser exhumádós por adeudar 
deTérmanencIlj- . » *
ocupan n|clio$,y
C U J ip j^ Ó  SEGffíSpiBk  






i  zarpó con - rumbo á Melllfe el | 
o 'V. la Poda. condiJClePdo 319 ¡ 
fSiibóya "y 357 dé Wád Ras, alí 
phplrofMaíéS:bada grupo.' f f . j 
,.jh|e_qu9 cGtiílnueba el temporal, se ¡ 
ordenó que rq embarcaran laados Colurnsa»] 
^de sm ía^nes^ev^e emmsntrsn en nuestra! 
capital,  ̂TOr hacerse muy difícíi el desembarco 
del gópl^y-ía  impédimsnta en ía roda de
m fuérza jilciera el vlsjé en méjo- 
sé óraenó qué tampoco embár? 
dados dé Borbóh y Extremadura 









gmbMcarqhl en vjate del marestg» 
impp, él general Gómez Jordana, el00 a i,|ie o e uo i o  
poroltItTipéras y demás jfefés |'"oficfale8
Eflaá Shllhas'Líórehfe? '




3120 Carmen Mellado Giiñénez;
3130 Concepción Asendó Qérrído.
3131 María Gómez Gafdéi 
3134 Narciso Antón Peraíés,
3146 José Cófflitre Sánchez.
3154 Brneatlna Bsrmohd £WivI(r.
3755 Pedro López FégéP ''
 ̂3158 ÁM Domísi é̂z.T3Ójúéz.* ‘
3159 Bianca Luna ArjPrta.
3161 MariaMahcébe Bache; ^ " 
31€2 V JbáqaM López Sohié; ^
3163 Manuel Elorsa M li^  ■.
3165 josefd^g^ervé^ltuiz. - -
3166 Juan Férrí«P(lé ;̂Rbdrigtíez '̂'’
-3167 Manuel Sbt0-.Gorbnm'̂ ''-‘'‘ •
3171 Juan Moreno González. >'i i 7̂ H|Oi|gpr .......
IrandscoMafl^MiHldzt 
BUsá QáÜé Cabrera orón,
Gomo habíase anunc!ad0, ayer se c slebró ca 
pl plegante comedor daí café Inglés, el aítnasr > 
zo QOíí quéios periodistas asociados obsequia - 
Pañi sU dlátrnlüiao y laborioso coaspeñsfrí 
don Joaquín Madolel! Peres, para festejar sm 
jtombrsmiehtd de alcalde de Mélagm i 
 ̂ El acto verificado en honor de! deesjáQ 
de ¡08 periodistas m̂ lag'K̂ oe, cuya brillante 
pluma plempre psíuvoprontá á la 
d¿ los Irtterésés de nuestra ciudad'pateírtl%6 
.el afecto qué Mentimos hacia el anHgüo direc 
iorAe La Izquierda Libé 
Tódós rindieron Cariñosa tributo de airífet̂ fl 
y respeto al veterano compañero,
' ' ' % d Mesa
Esta aparecía artísticamente adornarJa c  
profusión de flores y muy bien disoueí tíj i 
coaibInaGióh de lesjobjetoa en ella coÍocíí ios, 
en el centriJ dél elegante comedor dei ecred?- 
tado café restauran! Inglésj c«yo propletíí ’n . 
nue8tro.apredal>le amigo don Freodsco Míí̂ zo 
Lombardo; mer^e sinceros elogios por «4 
buen gusto desplegado en el servido,
Xéo^ cúúienaafea
-r Dpn Adolfo Aivarez Atméndarlz, don RsL ̂ 5 
Lópiéz Mesa, dóh josqufn Brige]?a Bao, d-n 
Francisco Jiménez Plste ó̂. don José ¥i=; ñ 
Cárdenaŝ  don José feílntora Pérez, don Leb .h- 
tíán M.® Abojador, don Manuel Biaz 
netll, do» Baiyador Qoiizáfez Anaya, don 
tonto Fernández Gómez, jáon Raiael 
don José Nav^ Ramírez. donAibertf» Tv 
de Navarra, (fon Rafael HiieUr riadí»» 
Miguel Lebrón Qámez, don Jo: é Lebrón 
rríonuevo, don Pedro Díaz "̂ Safî uinetli 
Alberto ̂ aga , d0h Rafael Dután Pulla?
Félix López de Draldé, doj Arturo R 
Agullar, don Bernabé VIñss deí Pino, don ya­
cente Davó, don Enrique Rivera, dón Eduar*- 
do Leo» Serrálvo, don Jnah Víllaf 
don Benito Marín RuIz, doir'Enrique de! Pino’ 
don José M.̂  Cañizares, don Juan CortéZ Sa­
lido, don Pedro Alfaro Gutiérrez, dop Ferasn' 
dACarbafeda Ortlz, de» Enrique Rlyas Bsi - 
irán, don Manuel Sánchez Sánchez, don AíÍoI* 
fo González Novis, don Joaquín Campos Pr- 
rea, don José Martín Vélandla y don Ramói 
Utbáno.
. i -..r -, ^
. Entremeses variados 
"  Oltras
Ari-ezé h valenciana.—Merluza á fá RibSí t 
Fiambres variados 
Filete é la tortuga. -- Qüeso 
Frutas distintasi.—Dulce de la casa 
Vinos Y licores
Rioja, Boáeg^franco .españolasDe Mesa
odegasda Ruiz Albert y Adolfo de Torres é hth 
Nevadina
^ CbaiiáaH C f̂é dobla.—Hífbanps
fajmra ^ .-  gtoa,: el prealdeíite 
ación de la Prensa-don Eduíinlo 
León y Serraivo, comleRza diefendo oua hace, 
tiempo organizó umaeto idéntico al eélebrsdr§ 
áyeri enhonor del eosnp&ñefO 8̂ or Glntô g 
por su ê xaltacrón a! cargo dé diputado prcvi?i-
Hoy que sigo t̂ téntrnída f̂ âl puesto,—
—me veo en ia obligación de ofrecer b̂ -̂ - 
quete á nuestro distinguido compañero c\n 
Joaquín Madóleli, que ha híSihsdo sfempr?̂  j'b 
ia defensa de los totéréses de MáteTg, ha.
do^nstantes campeas en̂ a úrensa. '
Su labor .fecundé y admirable son t’tyro- 
bastantes para Ocupar el cargo que ai 
liberal le ha coftférldcí. ; '
LaAsocfáctón de la Prensa cumple un » 
dible deber al tributarle éste h jaienaje, x,- 
aeahito que'su gestión al frente de la akal ’̂u 
sea, como es esperar en persona que slsm.ô  í 
haiPuesto todos áua i nhetoa én fa defenû V 
Málaga, en extremobeneficiosa para eelia cIm- 
da ,̂g|-8n^emw|a nepeŝ tsda de hombres 
vator-y prelügio qüe ge Reconoce en el qt?3  ̂ ir 
ocupa lá alcaldia póí deslgnacton del pari ’ .o liberal.- ■
Termina levantando étt copa en honor ú I 
nuevo alcalde de Málaga. -
El festejado, señor Madotell, comienza
JPágina »egunéíé m z  r o r v j L A M Xiunes 8  de E n ero  de 1919
Centro Teenico de ensenanza
SE  ADMITEN INTERNOS Y M EDIO-PENSIONISTAS.
I n c o r p o r a d o . a l  I n s t l t t t t o
Cánovéís del Qastillo (antes Alam os) ^f^!M.úlaga 
JnjtrnccidB Frinatia, Bacbillcnta, Cotaerdo, Carma$ jViititarcs y 3dionay y ftdorao; 




iin a  llena el Í0 á las 1*29 mañana 
Sel «ale 7*12, pónese 5'3
8
remana 2.*.—LUNES 
íuntoi M /iidf.—San Luciano.
%antoi d§ ma ana.—San Julián.
Jabileo para nóY




Ir efeTcli» cSpsaía* para botillas dt todos eolo*
íOFss l í a a ^ s i í  phiaeteas dscorclios para , les
iñm ? ^ias ás &eios de
m  MARTINES'DB 'AQlüiUR‘11** 
ismm» M ^ « a é 95 Teléfono n.* 311
clendo que la profunda emoción qué le én.l 
ga, le hace no téner palabras bastantes
Vaporo Corrtop Trapatltoticop
c.*do P in illos Izq u ie rd o  y
Símelo li Ml-Pliti, ni nllilii lilii culi
24 din pan Siéi, NoÉildoi p liiin Sim
S a l id a o  de M dln tgn
BARCELONA el día 25 de Enero.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor «Balmes*, saldrá el dfa 20 de Enero de 1912| para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce« San­
tiago de Cuba, Habana y Matanzas.
Vapor «Martín Saenz» saldrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana 
y Cleofuegos.
Vapor «Pío IX» saldrá el día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagdez, Pcnce, Santiago de 
Cuba y Habana.




MFneYO tejido depnnto fBonoló)
Trajes interiores de lana <incos:ibleŝ
Oavan. el rennia y evttaa los enfirlaiiiJeutos
Economía de u n '^ p o r 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camlserfa de J, QAR« 
ClA^ L i^ O S , calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina ó la PIqza de la Constitución. •
___ _ de l.'yñ."
clase iñstaladái sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se sloja en a»- 
oliei depairamentos. Alumbrado eléctrico. Telégraie Msrconl.
Consignatario: Vium de P. I^pez CMiz.—Muelle 8SI.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles ,y se hallan libres de cuarenta la por la pro­
cedencia.
[ R B A L I Z A G I Ó N
Muro y Saenz
Almacén al por Mayor
- D E -
.bar 
con
que expresar ó sus compañeros su gratitud
por el homenaje que se le tributa.
Dice que ha venido á la alcaldía sin de 
searlo, y que siempre tuvo ó satlslacdón 
pertenecer á !a prensa. ,
¿I cargo que se me ha conferido representa 
para mi un gran escollo, que confio sajyar 
teniendo á mi lado á todos mis cóbipañeros, 
»á los que no olvidaré nunca, y cuyos cqnsejos 
he de seguir siempre. . . .  . . .
La prensa será la antorcha de luz qué ha de 
aiunibrarme en el camino que emprenda^y mer­
ced á sus Iniciativas y consejos confío en que 
la suerte no me será adversa.
Mi Ifcbor se concretará *PaI»nente á ha- 
cfif cuanto puoda an baiícílclo da la hisiana 
Diíbllca y da la beneficencia, extremos muy Im* 
portantes y dignos de tenerse en cuents.
Concluye diciendo que todos los cosgrega- 
dos sor, é la vez que melagueflos, petlodlsUs 
que sienten profrndo amor á la hermosa ciudad 
donde tuvieron la dicha de ver la primera luz, 
y en ellos se Inspirará s'empre para hacer 
cuanto sus fuerzas alcancen en beneficio y
prosperidad de Málaga.
El señor Ceñlzares, después de un cariñoso 
saludo al festejado, dice que éste tenia tUulos 
bascantes para ser elegido alcalde de Málaga,
en cuya defensa ha realizado tan provechosas 
pampañas periodísticas.
Termina levantando su copa en honor dfl el" 
calda de esta ciudad, felicitándose del acierto 
oue tuviera el partido liberal al designarle:
Los señores Urbano y Armendárlz, leenlns- 
(Irados versos alusivos al acto que se celebra.;
Adheeionea
J o y e r ía , R e lo je r ía  y  P la te r ía
A» F ederico  t i e r r a  Sucesor de Cfhiara»  ̂ -  M álaga  
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los almace­
nes de Madrid y Barcelona.-Pldan catálogos y notas de precios. ^
. ....... WBBBBSBSgBKBrm m
Varias personas se dirigieron á una háblta-l Cara ei estómago é intestiaos e! El^lirs* 
clón de dicha casa, dentro de la cual pareda \tainaeal ds Satz de Carlos 
que habla sonado la detonación. _  ! L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v | M
En d  más rebeldes, pueden curarse con el
contraba unnlño ®",®̂  ®**®j[9 y|®®®‘® tratamiento especial del Oculista
nlendo aun en su mano ®®̂« «"® í i  nScho  ̂Francés Dr. Nicolás, de la Facultad dei Medi­
te qus se había hecho un disparo^^^  ̂ Consulta, calle »Bolsa 6 (hoy
Inmedatmnentetefué^^^^ ,a Vega, y por correo.do conducido á 1a casa de socorro ae laca-j ¡a*!
lie del Cerrojo por variqs vqcinos y ¡ _  . E n f  ® ™ o e  d e l  ¡m c l io
día municipal Plácido Casquero, que también! Tuberculosis, bronquitis, catarros cróíiíos, 
acudió si ruido de la detonación. , 'los, Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten
En el citado estábleclihíento behéfieo fué 
asistido Ramón Pretel Molina, nombré del 
niño, que cuenta tan sólo trece años de 
edad, de una herida con orificio de entrMa ppr 
el quinto espacio Intercostal, debajo^de ¡a teti­
lla Izquierda, y de salida por te reglón lumbar 
del mismo lado. „  .. _ j,
El médico de guardia, señor MoMna Fernán­
dez y el practicante señor Salas, praettearon al 
herido una delicada cura, ordenando después, 
en vista de la gravedad de su estado, que fue 
ra trasladado al Hospital civil en una camilla.^ 
Según olmos decir, parece que se trata de 
un suicidio cuyas clrcunstai.clas son en extre 
mo raras, dada la corta edad del niño en cues- 
tlón
La versión que corría por el lugar del suceso 
era que no se trataba de un accwente ®8®hal, 
afirmándose Insistentemente que el nlñoRarnón 
. había atentado contra su vida por causas total-Nuestro compañero don Enrique del Pino
SardI tee tes siguientes adhesloires; . . mente desconocidas. |  ¿ .
De los señores Adolfo de Torres é hite, gj instructor del distrito de Santo Do* -ytg t _____ _, «....vronriaacompañando diez y ocho botellas de ricos Vi
nos y licores. , ,
De don Ricardo Albért Pbmata, con el envío 
de veinte y cuatro botellas de excelentes vi­
nos variados de mesa.
Da don Leopoldo Latios, remitiendo dos ca­
jas de exquisitos tabacos, marca Gener y Ro-
dfiguez Argüelles y Compañía de Habana. |
De don^artíso Díaz de Escoyar, en precio­
sas quintillas que leyó el señor Urbano.
De don Rosendo RodríguezJ también en quln-
mlngo se presentó en te casa de la ocurrencia. 
Instruyendo tes primeras dillgeñclas y tomando 
algunas declaraciones.
El suceso produjo honda Impresión en el ba­
rrio, por las drcunstanctes extrañas que en él 
han concurrido.
El o cu lista  fra n c é s
del Bufete Re*
Qutlé*
tillas. X . , X X.Del Director administrativo 
glona!, en atento B. L. M. ■
Del compañero don Vicente Luque 
rrec, en cariñosa comunicación.
Im p re s ió n  y  elogios
Todos los concurrentes salieron gratamente
El tratamiento vegetal y especial del oculte 
te de te Facultad de Medicina de París, doctor 
Nicolás, ha conseguido dar vista en el ojo Iz­
quierdo á don Pedro Osorlo Agullar, que vive 
en Marbelte, Colcnte del Angel, y que había 
perdido te vista en dicho ojo desd? hada dos 
años.
Consulta: calle de te Bolsa, 6.
JR elo jes g u e  v u e la n  
Ram<n Alvarez 011 demuidí ayer en U le
im nrM lón^onelBCtraeaicindose muchos fatuta de VlglUiicU Que en la Alameda lejía- 
ri düllío del CaféReataurant W 'í»  Man soatraldo del bolalllo, un reloj (te níquel 
f  . .  '.léñela de los platos y te bondad del i»n cadera del mismo metaj. , ______por la exv.w 
servido.
D E  M A B I E A
Buques entrados ttYsf ;
Vapor «Marsejlais XII», de Glbraltar,
» «Alex O. Nel^on», de Cardlff.
» «Barceló», de Melllla.
•» «Nemrod», de Sevilla. :
Baques despachados
Vapor «Cabo S. Sebastián», para Barcelona. 
» «Nemrod», para Almería.
Poco después se presentó en tes mismas ofl 
dnasotro Individuo llamado José Fernández 
Agullar, denundando que cuando estaba pa­
seando por el muelle, notó te falta de un reloj, 
también de níquel, que consigo llevaba.
0 e  ambas denuncias se dio traslado al Juz-
da, enfermedades consuntivas, se curan coti 1a 
«Soludón Benedicto de gllcero-fosfato de pal 
con creosota Es 1a preparación más radoíia-
Bara combatir dichas dolencias, como loxertl- can los prtedpales médicos de Españi y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Parmadas.
En Litiuidacióii
Tendea alcohol Gloria y desnaturaíiaadé, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos
Valdepeña.blanco 4 pesetas la arroba; de 
18 2{3 litros.
Secos de IRll á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas;
> » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas;
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Légrî ma y color, de 8 é 50 pesetas.
Vinagre puro de vinô  de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domiciiio con vasija del comprador, un real más. 
TAPIEN ss vende un automóvil de ¡ñlicab»
Gran Fábrica de Sombreros
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos, 4
E'ahrUiaoíÓn de som breros if gorra s
de todas c lases paira, caballeros y  niños
Especialidad an sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas,—-Precios económicos.—Calidad superior
d e  S a n  P e d r o i
Dipeotorp don A ntonio  Robles Ram fpoz
Prpfeior!MercántÍi;y Maestro Süpérlor.—Primera enseñanza graduada, Cómércio, Bachillera-
llqsi “  “ ”""(to, Maglsterib y Estudios especiáles. Se admiten alumnos internos, exterivpa y medio internos. ífV Zin%Ki . .  rara. I Los DriHantcs resultados obteirldos en exámenes oficiales y privadof y los Diplomas y premion
f ib ^ d e ^ te a ^ ó  miMqSw ofrilhdSt^^^ Exposiciones y Certámenes avaloran te bondad de foa métodos seguldoi para tods»
•staclones de Alora y Pizarra.
So alrmllan pisos de modorna cónstrocción 
itas M mar on la callé Somera n.** 3 y 6 con
las enseñaiízás
vist
ter eléctrico para el servido de agua.





Constantemente se renuevan tes existencias en 
artícuios noVédad y de estación, pudiendo ofrecer 
los úliimos itustés en panas, terciopelos y veludi* 
lies Ingleses, limados, planchados y Usos para 
vestidos de séñóras.
Lanas fantástes y generes de abrigos especiales 
para señoras, lé^ás nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PANERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnifica y completa colección ée 
 ̂patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, 
I negro y azul para lebltas, abrigos esmokln, frac y
xp(
.Pi
certá  l r  la oa u   r , Jnét  i i r  
idanse reglamentos >
M u ro  de P u e rta  H u e yp  5 , p á Ja g a
si
C Q i i l p
tr¡m nu mttrUupara ttl>on»x.-fórm»Ua*tptctalftparatoia clase ¿éetltlte».
DEPOÍ'TO EN MALAGIt CUARTELES 23
Dirección: Grana^, Álhómiiga nims, 11 f. 13.
Depósito, farmacia del Dr. Benedictó; San paños y todo lo que concierne al ramo, procedén- 
....................... tes de las más acreditadas fábrtcas.
Beriwrdo, 41 I ”  Aílombras y tapetes de terciopelos y moqueta,
ñ«a U l t im a  m O O a - extranjeras y del país, gr&n colección.
Se admiten suscrlpclonés en la dalle de HI- Jéneros de punto en mantones, toquillas, caml 
nestrosa número 16, donjuán González Pérez, setas y otros artículos, hay un buen surtido; co-
i MO 88i mismo en artículos blancos bien conocidos 
I de SU distinguida clientela.
Uiia cochera en la casa número 2Q dé te] CorsesPari&ienforma recta.- 
Calle de Josefa Ugarte Barrientes. ' j Con motivo á la proximidad de; balance, mu- 
También se alquilan tes casas Alcazabllla 28, chos de estos artícuios se venden con extraordi- 
PaslHo da Guimbarda 83 y calla Cerez¿la SO narte baja en esta ocasión. 
prlmaro.
Lin ea  da va p o ra s
Bandas Ajas del puerto de Málagi^ Con el e^eor*áii Lijüfitenio aniirréuttíütiee 
sido salicílicd se curan to;'
El vapor trasatlántico francés
P rpve no é
saldrá de este puerto el dia 11 de Enero, admi- 
Uendo pasteros de primera y sesuda clasé y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenós 
Aires y con conocimiento directo para Parana  ̂
guB, Plorlonapolís, Rio Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio de Jáneiré, 
ara te Asunción y VlIIa-Concepcfón con fráé
Robles al áe¡
cienes reumáticas y gotosas lücnlizai . _ 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las nearalglas, 
por ter an calmante poderoso para toda clase ds 
dolores. De venteen la farmacia de P. del Río, 
sucesor de González Marfilé GompÉRfa 88 y priu- 
clpales farmacias.
El acto deslizóse sin Incidentes. «
—Las juventudes radicales preparan un acto 
de resonancia ()ára demandar el Indulto de los 
reos de Cultera.
—Ha juarchado á Madrid dbh Emiliano Igle­
sias, para Informar ante el Consejo Supremo 
en el proceso de Cutiera.
—A fines de mes es aguardado el señor Da­
to, cuyo viaje tiene por objeto asistir, como 
presidente, at lnstltuto de previsión.
-r£i Colegio de abogados Inaugurará ma- 
ñaua las conferencias sobre Derecho catalán, 
organizadas por la Academia de Jurispruden­
cia y subvencionadas por te Diputación pro­
vincial.
La primera está á cargo de don José Pella 
Porgas, quien disertará acerca de la codifica­
ción catalana y codificación moderna.
. tvK o es cie(:ío,igu  ̂ vinieran ne­
gros de reglones distantes del ^Riff; resulta lo 
Cierto qué sOn muy morenos, y además traje­
ron esclavos negros.
El santón de Marraquesli, que desdé hace 
algún tiempo reside en Benlürrlsigel, ha veni­
do ó la barca, por ruegos de Mizzlan, para 
predicar la guerra santa.
Afirman los Indígenas qué-^el aatitóñ es pa* 
riente de Mizzlan. ^
ordo en Montevideo, y pma Rosarlo, loi pnertos 
de la ribera y los de 1a Costa
Punta Arenas (Oblle) can 
Airea.
Argentlña Sur y 
trasbordo en Buenos
Q u in c e n a r io s
En la cárcel pábíica S£ ®ncttán|ran,é úlsposl-
B1 vapor correo francéi*
I s l y
saldré ¡de este puerto el día 16 de Enero ndud- 
Uendo parageros y carga para Tánger, Melllte, 
Nemop. Orán, Marsella, y carga contea^ardé 
para los puertos del Mediterribeo, lido-Ciilna. 
Japóiu Australia y Nueva Zelandte» '
El vapor trasatiánflcér ftaheét
P am pa
saldrá de este puerto el 2 de Febrero, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideó y Buenos
Noticias locales
L os tipógra fos
Ayer tarde, á tes cuatro, celebró sesión or­
dinaria la Asociación del Arte de Imprimir, ba 
jo la presidencia del compañero Manuel Gil.
Abierta la sesión, dióse lectura al acta de 1a 
sesión anterior, la cual fué aprobada.
También se leen diversas comunicaciones, 
ertre eUas una de te sociedad de atrutribadores 
El Combate, acuerdo de per­
sistir en el bolcott que tienen planteado á te 
?asa comê cí®* del señor Crclxell.
Acto seguido se ocuparon de una manera ex­
tensa !os reunidos de te lucha que sostienen 
íontrala Empresa de í «  Unión M e r c ^  
acordando la asamblea, por unanimidad, seguir 
«n la misma actitud con respecto á dicha Em-
clón del Gobernador dvil, cumpliendo 
na, 27 Individuos.
T ra s la d o
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica á te calle del 
Marqués de Larlos número 10, piso principal 
encima de la Joyería del señor Rosado.
M erm osa f ie s ta
Con te misma animación, alegría y algazara 
que el día de Reyes, continuó ayer á tes 9 e l! 
reparto de juguetea á las restantes escuelas 
públicas, tes cuales fueron llegando al Instituto 
á tes horas previamente señaladas.
A tan simpático acto asistieron los señores 
Díaz de Escovar y Gómez Cotta Delegado y 
Comisarlo regios de enseñanza. Garzón Es­
cribano y Cabo Paez concejales, Quintana, Se­
cretarlo de 1a Junta Provincial, Moreno Calve- 
tq,:Vega del Castillo, García A^oreno, Díaz 
Serrano y otras varias pérsonjs
Para Infoiméi dirlj^rse á stcoilsliiiatario, don 
Pedro Gómez Chalz, calle de Josefa Ugvte Ba- 
rrlentos. 26. Málaga.
AlmaottMS do fajados
- D E -
Filii Smdi Oilii
í*^De»pué8 dióse lectura á una comunicación de 
la Empresa de nuestro periódico, solicitando 
hacer el pacto en cumplimiento de lo que de­
termina te ley del descanso dominical. La asam­
blea acordó de conformidad con lo que se soll-
^’&guldamente se procedió álaeleclón de 
Junta directiva, recayendo estos nombramien­
tos en los compañeros siguientes:^
Presidente: Salvador Pérez^Azuq» ^ 
Vicepresidente; Francisco Gil Hernández. 
Secretarlo 1°: Antonio González Villegas. 
Secretarlo 2.*: José Romero. ^
Contador; Francisco Fernández Bonilla, 
Tesorero; José Andrade. ^
Vocales: José Mora, Enrique Alba y Juan
Mancebo.  ̂ , x .
Y no habiendo otros asuntos, se levanta te 
sesión á las seis y media de te tarde.
Un niño  suicida
Sitoidoa en las calles Sebastián Sonrirén: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
IRRIIH O r O R T U H I D J I D
Para comprar todos los artículos de tanmorada. 
i  la nUiid da precio. ^
Batfstás fular, céfiros, fantasías, drllci  ̂seda­
linas y feédas, todos estos artículos se reallaan 
con 50 *1, de baja por haberle comprado la exis­
tencia duna fabrica da las más importantes de 
Barcelona. '
]0 J OI—Percal chlnés.O'^ peiétas. Sedás coa
Las tefsmas distihguídás señoritas que e[4iá]H*^\H*aj_deé^ á 1‘'50; Tejldpí nove
i dad i  pesetas 075. Céfiro con seda á pesetas
0'60 y todo por el orden. Es un verdadero dislo* 
jy a que en precios,
anterior al frente de los profesores señgra 
Crespo Pérez y Alvarez Agulltra, tenían á su
cargo el reparto de papeletas, prendas y ju- i ' SASTRERIA
2h®í®®- . , Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pri­varlas maestras fueron muy felicitadas por. clos muy convenientes, 
el uniforme que lucían tes niñas y por el orden | Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 90 
y compostura guardados durante el acto, que i metros. Velos chantillyá pesetas 1*50.
Los vecinos de 1a casa número 17 de te ca 
]{e Pizarro, se vieron ayer á las dos de te tarde 
sorprendidos poruña fuerte detonación de ar
madef»®í?®*
terminó á la una en punto de te tarde.
Reiteramos una vez más al stñor Díaz de 
Escobar nuestra felicitación por su Iniciativa 
en favor dé tes niñas y niños de tes Escuelas 
públicas, esperando que él año próximo lleva­
rá también á éféctó tan caritativas obres, que 
llevan te alegría ál seno de tantas familias po­
bres. Confie en que pl pueblo de Málaga no le 
ha de negar su apoyo»
También felicitamos á los señores de las co­
misiones que han llevado á cabo el reparto y 
que se han multiplicado para dejar satisfechos 
á todos.
L a  provincial
El miércoles jueves y viernes hé te presente 
semana, celebrará sesión la comisión perma­
nente de la Diputación provincial.
l I c A g u o d o l l l s io in ig  tL u s |u o > lll
El mejor tinte paré éí cabello.
De venta «n Faitnldas y Drogueflasi,
Agnas de Lanjarón
Sémanalmente se reciben tes aguas de estoy ma­
nantiales en su depósito Molina Larloll, bajo, 
vendiéndose ó 40 céntimos botedla de an litro. 
Propiedades especiales del Agua déla Sdud 
Depósito: Molina Lario 11. bafo.
Este m^or agua de meta, por su limpidez 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, poj 
ser estimulante.
Es un perservaHvo eficaz para enfermedades 
Infecciosas; méacteda con vino, és un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cura las énfermédadés del estómago, produci­
das por abuso del labacb; es el mejorauxlliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas
y ■' piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dlaaá pastó, desaparece te lete-
rtei|.%tigj»ériyalcgntr|t | I|neur|stenia.
caicq







Él Gobierno otomano ha ordenado la clausu­
ra Inmediata del Banco de Italia.
Do Vioiia
El conde Francisco Beli^garde, antiguo ma­
yordomo de te emperatriz Isabelj ha perecido 
dentro de la caja del ascéhsor, por, despren- 
defse éste vlolentáméhté d®édé gran altura.
Do Roma
En Brlndisl fueron detenidos quince soldados 
turcos, por suponerlos desertores.
—Tres mil turcos y árabes Intentaron atacar, 
désae seis kllométros de distancia, las posicio­
nes de Atezara.
£1 fuego de te artlljería Italiana obligó á 
huir ai enemigo, que se retiró con grandes pér­
didas, siendo perseguido por te caballeria, qué 
no iogró alcanzarlo.
—La prensa Italiana califica de tendenciosos 
los rumores que acogen muchos periódicos ex­
tranjeros, relativos ó la probabilidad de una 
pBz próxima.
Los diarios locales aconsejan al Gobierno 
que no acepte te pez, si es que no ee basa, 
únicamente, en te definitiva é Incondicional 
posesión de la Trlpolitante y la Clrénalca.
D oP apfs
Entré los escombros de un vagón del treit 
sinlestrádo en BOndy, se ha descubierto el 
séptimo cadáver.
El juez tomó declaraclóñ al maquinista, cau 





El vecino Manuel Si nchez  ̂ despechado por 
que 1a jóven Benlcla Tejado se negaba á pro­
seguir con él tes relacionés amorosas, se armó 
de escopeta, pistola y armas blancas, y esperó 
á su amada, á Ja salida de misa.
Apenas vió Benlcla, que vente acompañada 
de su hermana, disparó sobre ambas, matándo­
las.
Seguidamente, el criminal penetró «n 1a ca­
sa de sus víctimas, y encontrando á otras dos 
hermanas de tes mismas, disparó también sobre 
ellas, hiriendo gravemente é una.
Después se suicidó.
Do Scpoelona
Se han celebrado mítines en San Felte de 
Uobr®gat y Mataró, paiqi solicitar el indulto 
defos reei^óQullerg,
Esta mañana fueron cOhduddos á presencia 
del general Alzpuru diez jefes de los poblados 
de Samñiar é Yhaten, que venían á pedir per­
dón.
Uno de los visitadores cuenta 60 effios y era 
uno de los moros más ricos de Benibugafar, 
que ahora queda en ia mayor miseria.
Todos ellos hicieron protestas de sumisión á 
España, Jurando y perjurando qué habían Inte- 
gradola'harca por imposiciones dé los jetes 
rebeldes y ante el tétnor da ser victimas de 
represalias de los enemigos dé E spo^;"
El cqld Afad él‘Kader|^^¿gpfgg¡g|jQÍg¿g^ |̂  ̂
trevlstaít^p^'^y^g tes promésas que hicieron 
en Octubre, dé morir antés que sumarse á la 
harca rebelde.
Los moros bajaron te cabeza é  Insistieron en 
que habían procedido^ apremiados por fuerza 
ntáyor.
Todos ellos aseguran que te harca está que­
brantadísima, y que los jefes piincipaiés han 
decidido pedir la paz.
Unicamente Mlzzián slgué resuelto á mante­
ner la guerra á todo trancé.
Confirma éstas Impréslones, el hecho de qué 
hoy ha recibido Abd-el-Káder una larga Cártá 
fechada én Bu Hermana y suscrita por los prin­
cipales jefes dé la háreá, pfdiéndolé qué sirva 
de intermédiarío con AldaVé, para que éste lés 
récibá, pues quieren Ir á la plaza para realizar 
un acto sOletnne dé sumisión.
En Monte Maüro se vgn poquísimos tnoros, 
y ello Induce á creer qué débeii sér Infundados 
los rumores relativos ó te llegada de refuerzos 
éla harca.
Siguen presentándose á las antoridádes los 
moros déBenibugatar, para pedir perdóñ.
Ayer llegaren de Yazamen doce de ellos,
A todos sé Ies Imponen las condiciones co­
nocidas. pareciendo que están dispuestos á 
aceptarlas.
En brevése organizarán paseos militares, 
dentro de nu2étr08 lfmltésí para'^realizar el de­
sarme absoluto dé las cabilas en el territorio 
que dominamos.
En un reconocimiento praetteado reciente­
mente por Ta m/a, en los poblados de Sammar 
é lyasamora, al mando del capitán Alfredo 
Coronel, ehéontróseéna escuela donde habla 
muchos libros religiosos y un cafioncito en el 
qué sé notaban señales de disparos.
Dicho cañOnclto, mitad juguete y mitad ar­
ma mortífera, fué, sin duda, utilizado el día 27.
El Infante dotí Fernando visitó los hospitales; 
conversando con bastantes heridos, de algunos 
de los cuales oyó relatos corréspondfentés á 
ios combates en que tomaron parte. *
Los Irenes de municiones llegados estos días 
y los élenientos que áé'vienén acumulando, pa­
recen Indica; que te calma presénte no puedé 
durar largo tiempos
Un cablleflo, procedente de Bíntbuyágl, re* 
riere que se ha celebrado jiinta de cauóllloa 
pertenecientes á su cablte y á la de MTalza:
En tes deliberaciones que sé suscitaron, hu­
bo discrepancia.
La última de dichas cabilas sigue recibiendo 
refuerzos, unos armados y otros que solaménte 
llevan porras.
Asegnran que esperan recibir muy pronto 
municiones y armas.
—Aidave ha recibido telegramas del Centro 
generalde pasivos, comandante general de te 
Carracry Ayuntamiento de Alcalá, felicitando 
al ejército por su heroísmo.
El auiodlcho general oontestó, dando 
c»ai»
 ̂ Barroso visitó á Canalejas, ^>ara jtiformafle 
de las novedades recibidas de provincias, en 
varíes de tes cualés sq celebraron mítines con­
tó te  guerra, sin que ocurtieran Incidentes. 
■Aquí Se celebró uno én Rat Penat, pronim- 
clando diversos oradores los acostumbrados 
discursos para combatir la politicé del QobIe^ 
no^y censurar la guerra del Rlff. 
nraof fí*?®  adoptó precauciones Innecesarlasi pues en el acto reinó completó orden.
F a n t f t s f p g
niíhirí í^l /« los planes queSínra d f W.próxtara opén-
;ik n 4 p c p Ú O jn te s
La prensa.pubilca antecedentes de la causa 
dé Cultera qué se verá en él Snpremo.
También publica fos retratos dé los defenso- 
rés'clvites y la" callflcac'ón flscalf que es Is 
misma dej 24 de Diciembre. * 
. ' " t t l i e n i i m p p e s i é i i
Én Madrid: han (tfoduGldo excelente Impre* 
alón tes noticias de Melllla.
Aleganque ae uhteroiía la harca femeróíos 
de la venganza de los rebéldéa. qué sbrpren- 
dteron,8U8 poblados,.amenazándolos con arrs' safios.




Radiogramas, dé Fez comunican que de iié estudios practicados en Rio Sebu- --.-w FERllltR' Séf
navega-
^  comercial hasta 60, kilómetros aiites^e 
Los fondos mínimos hallados ñor
cónsul dé Espélfcí -aéñór EugastI y el
á°An!¡te™avi«ftfopas dé Larache llegaron 
“distándose varias veces con el Ral
cam eS^" ^  ^  los agaapjó magnifl-
deae rriux, se encuéntre heridó,
eícaSSiif^í®
íoa r e t S t  i  V‘̂ ®"*̂ ®«won veinte y ocho.
«¿o « . ! ^  nombres, para en^render operacio­
nes que durarán varios dias.
gra^
.Dé Papfe
telegrafían de Roma á VEcho defítrls 
t*® ‘■n^Wdoien Audiencia al duque
La entrevista fué cordlalislma, 
isi mismo periódico dice que- durdiíMli 
ministros seÜ Í 
.franco-alemán som e&  ̂ fl
?ra S á r a d o ' ' ‘''"“
Entro Calliaiuc, De Selves y Cruppl S8f4̂ '  
se una discusión respecto ó los d o c u m e é ^  
faltan ene! legajo, y que reclamóPofncafé.
®n>baJador de higlatérre ir  
SST.Í P®ft® n ^ v a  en tes negodaclQiiea é*® í® 
sitúen entre Garete Prieto y Qsoflüó, inep
p á g in a  te rcera
p O P V t ^ A M JLuneñS de  JBnero d e  1&12




En Utíel ee ha celebrado un mitin para pedir 
el Indulto de loa reos de Cultera y la abolición
de la pena de muerte. -  ^ . .
—El cañonero Nueva España marcha*^i 
BPenaa anialne el temporal, á repMtarae de 
carbón, alendó Inexacto que eapere á jue ten-
M  oe vaiaepenas
\inos Pinos de Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Caimchinos
G a s a  ffttB iilada • !  a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del eatqbleciniiento de la^calle San Juan J e  Dloa n.* 
i  los siguientes precios:
expenda lo
Vinos de vedei^lía Tinfo 
e arroba de 16 lltroi df VteoVlnldfleéltóo t  
4 » s s » * • I
Ub » » • » i  • t
I







S O ««rrt-a .W H tr»V .Id .P -I.B Ia .a .pU .6 ;50
De Tottfdo Utt • s 8 • • » s 3'85
Ha llegado el fierólco cadete Sigfredp Salnz i“ ..... .  .
Da •




oue combatió voluntariamente en el Rlf. El co­
ronel Villalba y el capitán García Alvarezlle-
« ■ & “ pa?.to?efto  *rt.d6n por todo,
d  cad e teu íen tM h st, m aS é íta - '
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 18 litros 
■ Pedro Ximen » • s 
de los Bdontes » s »
ptasi





i  Color AJIejo 
• Seco Añejo 
Vinagre de Yema ,










**^En*^Arcl£a?Bg  ̂ formados loa alum- C o iim d jd
no** ^ I 3pI^ Mañana ó pasado se celebrará Consejo para
El VU¡#» >• ultimar los proyecto, que el aoblerno preaen-b tarrocS S e . íió itodo  au cinducia y « le -
roso comportamiento. * p ,  V
Conclqyó abrazándote y dando vivas á Es-| P ro y e c to s
P A S T IL L A S  B O N A L D
; G lops G o p ó -s ^d ie s s  so n  ptocsins
De eficacia comprobada con los sahúrds médicos, para combatir 
la boca y de la garganta, tm, ronquera, dolor, lnfIaniacldnes,^icot
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas
liadas en varias exposiciones científicas.)rem
enfermedades di.̂  
eflas ulceraciones '̂  ̂
cas, fetidez del aliento, 
tienen el pri­ste, Las pastillas BOHALD, pi 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron db su clase en Bspa> 
la  y en el extranjero.
Acanthéa virllis Elixir anílbaeflar Booald
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer él glóbulo rojo.
Frasco de Acanihea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco-/ 
neumónicos, laringb-faringeos. Infecciones; 
gripales; paládieas, etc., etc.
Freclo del frasco, '5 pesetas
De venta enitodas Jas perfnmerlas y en le del autor, B á& es dié Á re e  (antes (Qorg 
ra, 17), Madrid. ,
paña y i  la Infantería
D « AltnoPlfi
 ̂ Según comunicó el gobernador..el pueblo de otjj, y o 
Bedar ie  ateótlnó por .iq cuestí^/te lof^conju- ̂  
mos, y Bialtando el i 
concejatea celébra1)att 
firmar la dimisión. .. - — ^
Luego arrancaron violentamente al juez mu- 
nfcfpal laa-dílígencías que llevaba Incoadas.
, jje  ha concentrado la guardia civil.
D éB apcelonÉ
Propónsse eUQobterno presentar un proyecto'^ dulto de lóateos de Cúllera
de ley reorganizando el voluntariado en el ejér­
cito, y otro relativo á la creación del ejércltof
Piensa organizar eó Meltila un cuerpo Indi 
■ on
ra, con escasas fuerzas peninsulares 
lia, y algunos núcleos en Málaga y Algeclras, 
se estará en disposición de hacer frente á las 
contingencias.
Acefdéntm
En la calle de Alcalá, un automóvil atropeiló 
á ¡la cigarreri Rita Paredes, causándole la
enfermos de tifus que habla en el edificio sf 
niestrado.
Este quedó totalmente derruido. ^  pliegos con firmas en solicitud de Indulto de la Intimidad, cumpliendo siempre, con fidelidad 
—l^ ta  mañana se celebró la manlfeataaón ios reos de Cultera, se ruega la entrega dé los extrema, todas las/sagradas obllgáclénes de 
organizada por ej comité provincial de la con* nilsmoa antes de las tres de ésta tarde en la la familia,
Sus afanes, sus desvelos, constituyéironlos 
el porvenir y bienestar de sus hijos, en cuya 
ventura y felicidad cifró las más nobles expan­
siones de su bondadoso espíritu.
En la vida de relación, .su franco carácter.
junción republicano socialista, para pedir él In- Secretarla del Circulo Republicano de la calle
i de Sallnasb
Se encuentra en
M a i a g ú e ñ o  
Málaga nuestro paisano
Los manifestantes pasaban de diez mil, flgu< 
rando entre ellos números obreros de las zonas 
mineras y de laslábrlcBS.
c iiiiiw.ujw |.v. Hnnóp los i rie r iTieim u u c i t i v S e  entregó un mensaje ál Gobernador Int©-  ̂A^antlmlent^de^Má^^ i abierto á todas las Ideas, su exquisito y correc-
s t Ayuntaratento, donde teM de cuy,a mane-*riño, dirigido al Jefe del Gobierno, y ■ to trato, la afabilidad que te distinguían* eran
l s c rali n cabildo, tes obligaron á , eacaaaB fuerzas oenlnsularea en MelI-1 cripto por más dé sesenta entidades. ji J u n t a  p r o v i n c i a l  d e l  C e n so  {(tyiq  ̂más que suficientes para justificar los
—Han sido puestos en libertad diez obreros | Hoy lunes, á las diez y media de la mañana, grándes afectos y respetos que en vida supo
‘ celebrará sesión de segunda convpcatbrla la conquistar., .
|unta provincial del Censo eléctóraí; para dar j Al abandonar á los suyos, deja un hogar en- 
cumplimiento á lo preceptuado en el párrafo fregado ai desconsuelo eterno, por mas que en
Declara ¿a  Publicidad, respecto á la ptíé  ̂ . .
t r e ' í S t o ' S l "  0 « ¿ W J r T í r t v U  herida. e , l .
dicho periódico, atendtehdO ln8lnuádióné8 ne-|CaDeza. ^  > j  ¿
chas por córreliglonarlba de todas cétegOrías. J C o in l0 l© iio il l
Acepta el sacrificio tU bien del partido de la 1 g] fallecimiento de Beruete ha sido muy sen- 
Izquierda catálanai ftlda. ::
Reconoce que el acuerdó nó Influye en suí En palacio, al cbnoóérío él rey, envió su pá
opinión ydéclara terminada la guerra clvttiFtfo-laame á Moret, y á  la viuda é hijo del finudo.
r r






En el Café de Fornoa verificóse esta tarde 
un banquete organizado por Jos admiradores
segundo del articulo 13 de (a ley
D e c o m is o s
En la estación sanitaria de Capuchinos, fué 
[ (tecomlsado ayer por el Inspector don Julio Qa- 
• irrasco y el auxiliar señor 
chacinas que conducta-un
metiendo que no volverá ó ocuparse de las mi­
norías del pstiidó.
El níártes próxlrtio saldrá Weyler para; 
Madrid. / • . / ' - -  
—Contlnúátel temporal. . ,
El furioso huracán alcánzó dos lanchas de 
pesca del bou. de la mltrlcula de Tarragona, 
Impulsándolas sbbre Otra de Barcelona, que al 
choque quedó destrozada.
1^1 tripulantes fueron recogidos.
De ¡dudrld
7 Enero 1812 
PoÉem ióii^ "
Ba la Academia de denclas morales y políti­
cas cmeb^se junta pública para dar posesión 
slJiqñvo académico señor marqués de Pigue-
PfCresidió Grolzard, ocupando puestos á su 
derecha é Izquierda, el obispo de Madrid-Al­
calá y el presidente del Supremo,
La concurrendanera numerosa.
En su discurso, el marqués de rigueroa 
desarrolló el tema La educación moral, con 
testándole ligarte, que hizo un estudio de la 
pcu'sonalldad de Plguerqa,como político y como 
literato.
^  Grolzard Imputo la medalla al nuevo acadé- 
■ mlco,1terrainando el acto con la distribución 
de premios correspondientes á los concursos 
abtertos bor la corporación.
Aliiri©
Se encuentra muy mejorado el gobernador 
de Madrid. _  _
R©pai>fo
Se ha verlflcBdo la distribudón de premios 
y juguetes á los niños de las escuelas católi­
cas.
El acto tuvo lugar ten la cripta de la Almu- 
asistiendo la Infénta María Teresa y sus
VariosJlños recitaron versos alusivos.
Los Infantltos fueron los encargados de dls- 
Ifibujli/premlos y juguetes.
B a n q u e t e :
En.el Ideal Room se ha celebrado un ban- 
; quete en honor de Canalejas y organizado por 
\lo%petlod!8ta8:qtte hacen la Información pol(*
s i  presidente del Górtséjó asistió áí je fo  
conversando animosamente con todos, 
lle tn  ef ic ie e a "
Bn la legédóii de Turquia se ha factlltai^o á 
ia pfénsa unR nota oficiosa,, én la que Sé CoU 
algnft ju e  carecen en absoluto de fundamento 
los rumores drcufsdpSreferentes á haber es 
tallado un movlmteriíc revolud^arlo eii Oons- 
tantlnopla, asesinando ni lUlnlsti» de^ta Que
Ee dice en la nota qUe no se |is 
ordéii en Turquía, reinando entre el ejército is 
mayor discipline.
Cam bio lie  teleqpam ae
Con motivó de la festividad de Reyes, sé 
han cruzado muchos telegramas de felicitación 
ante la famlllá real y varios principes y jefes 
J e  Estado extranjeros.
STamblén felicitaron á don Alfonso muchos 
militares y significados políticos.
Los albums se llenaron de firmas.
Confepeneia
I uque conferenció cón Barroso, Jqfprmindo- te de las noticias qe Melilla, donde no ocurre 
novedad.
Fe lic ita c id it
El rey ba dirigido una expresiva fallcltación 
al excoronel del regimiento ruso de Olvlopol, 
de cuyo cuerpo es dón Alfónsb coronel hono­
rario, por el ascenso al grado de general ma­
yor.
D iso lució n  de la hapoa
El comandante militar de Alhucemas comu­
nica que según fidedignas referencias de va­
rios confidentes, los contingentes moros que se 
incorporaron á la harca. regresaron á sus po­
blados.
Faltan 310 Individuos qué sucumbieron en 
los qombates del 26 y 27.
Ollver un kilo de 
coche de la señora
del literato señor Carrere, con motivo de su! viuda de Utrera, por haber negado que llevaba
Encontrándose ayer en el fielato de las Ca­
sillas de Morales don Julio Cano y los Indus­
triales don Diego Laguna y don Francisco Lu­
na, tuvieron ocasión de cooperer á  uit impor­
tante servicio prestado por el nuevo personal 
nombrado para él Impuesto de carné. - 
PfóklmameUte ó las tres de la tarde cruzó á 
toda velocidad un carro que Infundió sospecha 
á los citados señores, por cuyo motivo se pu­
sieron en su persecución, dándote alcance en la 
puerta de la tenería del señor Garrido; exami­
nados los bultos que conducía, resultaron ser 
restos de dos cabalierias que Indudablemente 
serian sacrificadas para el consumo; dicho ser
lilwns e  IM hn
DeProvincus
7 Enero 1912.
De S e villa
En el teatro Eslava celebróse un mitin para 
pedir el Indulto de los reos de Cultera.
Presidió Montes Sierra, áslstlendo los con­
cejales republicanos íMaftínéz Barrio y Lama- 
dfld
También asistían delegaciones de todas las 
sociedades obreras y.lateas. .
Montes Sierra explicó el objeto del ml^¿ 
diciendo que el acto debía 
que no ae levante el paiibulo en Cultera, ni en
ningún pueblo dé España. , , ,
Manuel Pérez dirige ataques al régimen 
constituido, liamándote al orden el delegado. 
Péreí Hteto dice qué hay un Eeñor creador,
no externilnadór.
Combate la pena de muerte* estimando que 
por humanidad debe suprimirse, .
^ Se envió unielegrama á Canalejas pidiendo
el indulto. , ,
p e  León .
El señor Azcárate ha dado una conferencia, 
explicando su política. .
Hizo hlátorla délas últimas élecclones y jus­
tificó la unión dé los republicanos con los so­
cialistas, defendiendo á Pablo Iglesias y ne­
gando que éste apruebe la propaganda por el
**^ffimó due pronto sé consegqfráSla aproba­
ción de loa proyectos de ferrocarriles, qué Inte­
resan á la provincia,
Alabó la gestión realzada por el Instituto de 
Reformas Sociales, eUUmérando ̂ laé mejoras 
que se han cOnséguido por su mediación. 
Dirigió atinadas censuras contra la política
que observa él señor ' .Recordó lo ocurldo en muchas poblaciones 
esoañolas durante las últimas huelgas, afirman- 
do*̂ que la révoludón existió tan solo en la men­
te de Canalejas. ,
Declaróse etíemlgo de la pé«a de muerte 
Al finalizar el Ilustre repdbllcO su elocuente 
discurso, fué ovacionado Con entusiasmo.
De Billiao  
Se ha Incendiado una casa de tres pisos, lo­
grando los bomberos poner á salvo á vanos
último libro. I  dicha mercancía.
Asistieron immefósós coménsates.
También én el reetaUraht tuvo lugar otro 
banquete dado por varios gremios al excónce- 
jal conservador don Antonio Gómez Vallejo.
Entre otrqa, habló Francos Rodríguez,.cen­
surando á quienes con sus criticas exageradas 
Influyen en el mal concepto que de Madrid se 
llene en el extrenjero. al punto de que lo con­
sideran poco menos que un aduar.
L e  Epo ca
Hoy publica La Epoca un articulo señalando 
el motivo de la campaña trfpolltanla y la Impor­
tancia que puede tener la aviación en la guerra 
moderna. '
El articulista recoge el rumor de que el ge­
neral Luqué pensaba destinar al Riff á loa avia­
dores militares.
La noticia no está confirmada.
Aflace que el sistema seguido en España 
con la aviación militar, deja mucho que desear, 
creyendo que en este punto lo más práctico y 
barato sería el envió de oficiales de todas las 
arnias, de vocación decidida, á las escuelas de- 
aviación francesas.
UJttmoB despachos
, D e  M a l i l la
El Infante don Fernando y el regimiento de 
Lusitanla marcharon á Nador.
De ja posición de Buxda desertaron anoche 
dos mdrós pertéhecléntes á las fuerzas regiil» 
rea indígenas llevándose los fusiles,
Uno de ellos, al que se pudo detener, serA 
sometido á juicio sumarWmo.
A ire  p u ro
En la pgrte más sana de Málaga, camino de m 
Dasviaefón Fsdregalejo, en frente de 5 minutM 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
ai reglado. AUMnformarán.
él le sobreviva el recuerdo dé sus obras, la 
memoria que entre loa vivos queda de sus ac 
clones; memoria que será duradera por que es 
grata y deja sellados muchos corazones por el 
cariño, la simpatía y la gratitud.
. El pesar que embarga en estos momentos á 
Ib distinguida familia doliente, en la qué se 
cuenta nuestra querido amigo el reputado fa­
cultativo don Alberto; hijo del extintoy es de 
los que solo el tíempo logra atenuar; sin que á 
su duelo puedan servir de tenltlvó laiŝ  lórpes 
frases que pudiéramos dedicarte/^
A sus amantes hijos doña Marfá dé 1a Con­
cepción, doña Adelaida, don JUútl; don Fernan­
do, don Alberto y demás deudos, enviamos la 
expresión slñéerlálma de nuestro sentimiento 
por pérdida tan Inmensa é Irreparable, hacien­
do votos por que la resignación aUilnor e su 
acerba pena*■■■- - i- ; --Í ,  ̂ A.,-;-:..
p.'Ttma Gisbert Santamaría
Nuestro querido amigó y correllgloiuirlo el
nes de tarde y noche, se representaron ayer 
en este teatro las obras anunciadas,que fueron 
muy del agrado del público y proporcionaron 
muchos aplausos á los artistas.
S a l ó n  M o Y e d a d e s  
Siguen llevando numeroso público á este 
salón los notables artistas que actúan en el 
mismo.
En breve se despedirán del público los aplau­
didos hermanos Palacios, á quienes sustituirá 
Eloísa Carbonell. célebre bailarina española. 
Decididamente el 15 debutará La Goya. 
C ine Ideal
Ayer se vieron concurridísimas tes secciones 
de este dne, donde se exhibieron preciosas 
cintas; hoy se estrenan: «Las penas de Salus- 
tlano», «Riña en casa», «Cebollino lavador» y 
«Honor comprado», y mañana 1a Incomparable 
película «Pathé periódico 145», con los últimos 
modelos enlsombreros y vestidos de señora. 
Cine P necualini 
fodar las secciones celebradas en este salón 
estuvieron anoche concurridísimas.
Las cintas exhibidas fueron de tes mejores 
que se conocen y en su mayoría relacionadas 
con asuntos dramáticos.
Para hoy lunes sé presenta un escogido pro­
grama con varios estrenos.
U n t n d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 4, su peso en canal y direcho de adeudo 
por todos conceptos:
21 vacunas y 3 terneras, peso 3.466 750 kilo­
gramos. 346'67 pesetas.
48 tenar y cabrío, peso ^ 5  250 küógtamos pe- 
Ietas23'61.
^ ^ e r d o s ,  peso 2.536 000 kllógmraos psseías
24 pieles, 6'08 pesetas.
Comanza del Palo, 2 40.
Total Mso: 6.628 QOOkilógramos.
Total de adeudo: 635'48.
I . . . . . .
^  C e m e n t e p i o s
Por Inhumaéimés. 126*08.
Por permanencias, 210‘50.
Colocación de laidas 00.
Por exhumaciones, 37*50.
Total: 374*00 pesetnst
S e  n e c e s i t a n
Señoritas ó Señoras párkvlajantas. No presentar­
se sin garantías* preferibles que sean francesas. 
Nueva 54, Cqrsetería.
vicio ha sido digno de alabanza por todos los]
que han presenciado el hecho. “  “  ‘ “
Con esto se prueba que los señores Indus­
triales de esta capital se hallan dispuestos á no 
tolerar dichos abusos, en bien de los Intereses 
y salubridad de Málaga.
Todo el persónél de la estación sahltarla de 
dicho punto tomó parte muy activa en te pérse- 
cuclón y aprehensión de dicho contrabando.
Dichas carnes han sido depositadas eñ el In­
dicado fielato.
4 ^^ e id e n te
Pl distinguido joven don Fernando Gómez 
Sartorues que en unión de otros amigos reali­
zó ayer una excursión en bicicleta á Campani­
llas, sufrió un accidente que por fortuna no tu­
vo consecuendas lamentables.
M eoenógYafo
muy práctico se necesita. Oferta ó don Manuel 
Abélenda. Carmen 28. ___ _
K itid w h  b  w d i
Freclo de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
CótlzadónJe compra.
El almanaque de Málaga
Con notables mejoras se pone k te venta en 
Málaga el Almanaque Malagueño.
Contiene detos qe mucha utilidad, tarifas de 
Correos y Telégrafos, detalles del Giro Pos­
tal, Horarios de Ferrocarriles, Giro Mútao y 
cuantas añotadoñes son de constante lectura.
La edtdón de este año ha sido importanté- 
iUenfé «umentaqa, sin que en nada se haya va­
riado su precio de 5 céntlqios,
Los pedidos pueden haceráe á don Vicente 
Terrljcs 28’i-^Mátega.
maria, se encuentra en estos momentos bajo 
el peso deunn dolorosa deagradaj la pérdida 
de su hermana doña Teresa, cuyo faltedniién- 
to acaeció ayer.
Erala finada dama muy estimable poMas 
excelentes dotes que en ella concurrian.
Hoy á las cuatro d3 la tarde sé verlrlcafá la 
conducción del cadáver ál cementerio da San 
Miguel, donde será inhumado.
Reciban nuestro querido amigo don Tomás 
Glsbert, el esposo de la finada don Juan Pérez 
y  Hete y demás afligida fámlltei la exi^reilón 
de nuestro Jésamei
Pon frandjes iimfoez falenzutb
Ayer falleció en ésta eapifál el respetable se­
ñor don Francisco Jiménez VatenzUeta, perso­
na en la que concurrían excelentes cualidades, 
que le granjearon e l. afecto y estimación da 
cuantos tuvieron el gusto de tratarle. |
Hoy á las cinco de la tarde se verificará ** 
del cadiver e# el a* §an
Te.*^3aitama8 i  la viada d hljoa del ilaado 
y demás afligida familia, la expresión dé nues­
tro pésame más sentido.
AJmaoeizos
Sealqulteunlocalcompuesto deán espacioso 
lamacén bajo y otro igual alto, coa buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 de te misma calle.
P e r d i d a
Se ha perdido un atado con 4 llaves pequeñas 
en la tarde del viernes 5. La persona que las haya 
encontrado podrá devolverlas en la calle de Cis- 
neros n * 50, y se ie gratificará.
Onzas • • a 1 1 , , 108*75 ^
Alfonsinas • 1 , i: , , 108*60
Isabellnas . 1 t i . . 109*60, ,
Praneos. , « 1 • . . 108*60
Libras , , • * í ;
Marcos • * 1 , 1 , . I32‘50 .
Uras. • 1 • . 1 . . 107*50
Raít i , • I , • , , 6*16
Dollars , . t i l . . 5*50
E n f e r m o
Nuestro amigo don Pedro Gómez Chaix ha 
obtenido notable mejoría en la dolencia que 
desde hace djas le aqueja, ^  * u, ,
Nos alegramos, deseándole un restablecí
miento completo.
E o s  r e o s  d e  C u l le r a
Debiendo remitirse hoy á Madrid los últimos
Ayer falleció en esta capital nuestro respe 
table amigo don Juan Mayoral Pont, enorme 
desgracia que sobrecogió de espanto á su fa­
milia y hubo dé causar sensación de profunda 
condolenda entre sus numerosas amistades.
Siquiera pea el triste áucesb cóñsecuencla 
lógica de los avalices dé la edad, natural es­
trago de la acción del tiempo, no obstante, la 
muerte de tan excelente caballero ha producí 
do en el ánimo de sus hijos Iguales amarguras, 
idéntico quebranto, el próplb desconsuelo que 
si lo hubieran perdido en 1a plenitud de la vida. 
Era tanta su virtud, tan singular su abnega 
clón, y tan en cuerpo y éimú éonsagróse al 
plausible y honrado culto del hogar, qué cuan­
tos bien te conocíamos, nos explicamos la hon­
da y doiorosa Impresión que tan rudo golpe 
ha causado en sus hijos, parientes y allegados.
En su larga existencia, ni conoció ni quiso 
conocer otros regocijos que no fueran los de
ESTACION DB LOS ANDALUCES d§ Málaga
Tren msreaneias á las 7*40 n .
Correo general á las 9*^ m.
Tren correo de Granaday Sepila ̂  12*33 I.
Mixto de aordobaálaa 4,23 U 
Tren expreia álas>. t 
Tren niereaneiai ds Roda á las 5-151.
Tren aiercancias de Córaoba á las 8̂ 40 n. 
Tmi mereanelai de Granada á las 10 n,
Ugoadrim A MAÍnan
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ^
Tren mixto de Córdoba á lai 9*|^ni.
Tren express á las 10*22 
Tren mercancías ta  Roda á Iasí2‘25 S. 
Tren eorr^  Granada y Seviia; i  las 2*18 
^ H e o  general á las 5*301.
Tren mereandas de Córdoba á las 8*13 n. 
ESTACION DB LO& SUBURBANOS 
^HAnm ds MÚktgQ POta VáÜM 
^ Mercandai, i  las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151. 
lUxto-iUicredonal, 6*451.
Te a tp o  C e rv e n te é
l a  Marsellesa obtuvo anoche una éxceleu 
te Interpretación, y tos artistas que te repre-| 
sentaron fueron muy aplaudidos por el numero-1 
80 público que acudió ai teatro. ^
En vista del gran éxito que alcaúzaijizó te | 
primera representación de ja opereta El señor \ 
Conde de Luiembürga^ la compañía ha toma- 
do el buen acuerdo de repetirlo éslllteché^
El próximo miércoles tendrá lugar én este 
teatro el beneficio dé te apludlda primera tiple 
Ramona Qorgé.
Se pondrá en éscéha por úitimá vez én 
temporada la grándiosa Óperá de Vérdt Jada 
que ha sido el mayor éxito de esta Compañía.
Dadas las simpatías dé que tan merecida­
mente goza artista tan excelente y trahajaqo- 
ra como Ramona Gorgé, es seguro qug e l  tea­
tro estará coneurrldlslmo.
Se admiten en Contaduría encargos dé/Jo- 
calldades para esta funclón< '
Te e ip o  P pin i^pal
Con un lleno completo en todas las sécelo-
E n  l o s  m e r e n d e r o s
y Reitaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape ye! plata 
dtpaella.Mariscos átodas horas.
También hay comederos con vistas a! mar.
S sp e o lá e u lo s
TEATRO CERVANTES; Compañía de don 
Pablo Qorgé.
Función paré hoy.
La opereta en tres actos «Ei señor conde de 
Luxemburgo».
A las ocho.y medte en punto.
SALON N6VEDADES.-SeccIones i  tes echa 
y media, y nueve y medte
Dos amneroi da'Varietés.
BscrwddcwprQgramaede películas.
PRECIOS:- «atea, 8,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 8,28.
CINE FASCUALINfi-fSIfuado en la Alameda da 
Carlos Hees, próximo al Banco) Todas las noches 
18 magníficos cnadros, en sn mayor parte estra» 
eos.
Los domingos y dias festivos función de tarda.
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CINE ipEAL.^FaMlónparahnj; jg magaffl- 
cas y cuatro grandioso# estri*:;gs.
Losdoialngíw ydlai Ustivos maíinee infantil 
con preciosos, lu^’áetes para los niños.
Prtferencíaf 30 céntimos. General, 10.
C us iDiilllili t i  1122
REPRESENTANTE:
hiSlIiHITl
u t r e r a
m a n z a n i l l a  p a s a d a
" S A M  l a' N P  ■ ■ ■ { ■ -  - ■ i ,  V  ' o
■ e s p e c i a l i d a d  D E  L A  C A S A
Heiederos de Juan de Argñeso.=Sanlucar de Barrameda
mmim
Milán 1906, Grand Prix









Aldana Ffsnsisso, Calderón de laJBlArcfL 3. 
Armasa Pedm A., Moreno CáfbQne?p 4. '
' Barreré Prat Juan,’Mbreno Mónfoy 3, ,
Srialos IJírera Sebastián, Sád FfaáciSco 15, 
CaíafgtjImártesEnílqü'e, Añdí'éd^Péréz, 15 .■ 
Oiai: tía Escobar Narciso, Cárcel 2.
, Domiaguez Fernández Mannet  ̂R> Franquelo 3, 
letrada VelascQ Angela Poctor Dávila 41. 
Estrada Estradajgse, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martin VelandiaJosé, Alamos 16.
Mapeíli RaR!gio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palansa  ̂Antonio, TOrriJos 113. 
MurciSiíO Moreno José, San ’félmó W.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, MorenoMízón^S. 
Olalla Osorio Miguel, San JnanF2. ,  ̂ ^
Ortega Muñoz Benito, San Jjpán dé B̂ íos, 31. 
í'eralta Apezteguiá Juan, Alameda 40.. . 
Peralta Bundsen Juan Luis, A tan i^  40. \  
Risueño de las Heras Enrique, Sad Lorenzo ra. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón MlgUel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Fi(ancisco, Grañada 61. 
Sánchezjiménez Antonio,Pláza de Rî ego 34,3.” 
Sierr¡$ Mellado Luis, Huerto del Conde F. 
Vázquez Caparrón Manuel, MarquM LarlOs 7. 
ABOnOS
Carrillo y Oompsñfa, iSoctor DáVila 23, 
Schwattz, Saiít eO;
Sociedad Anón tita Gross, Aláifteda 23; 
ABACERIA
García M iñoz Rafael, Mármoles 59.
Oo:izá!ez Luque Juan, Duque Victoria 
academias DE blBJjO 
Jiménez Cuenca' Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio. P^allet, 5.
Muño? Irene, Peña 27. "
academia eb CÓrBeOS y TfibÉORAFOs 
Calle Francisco Maso 7»
Mariblfnca nüm. 12, 2.f 
AFILADbít
Chamizo Francisco, TorHfes 8.
AGENCIAS DE'ITffOSMIS 
La Información Comercie], Carmen 58.
AG^ÉS DE'MINaSCV'
Yeall Federico F., Císter H,
AGENCIAS DJ NEGOCIOS : .
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución. Victoria 20i




Ciamsnts > Cmjo, Catrosío;'^',^. 
Manuel, Córtiim del MiíéfSfe 2f.Cruz
Oaüardo EüFÍque, Pl̂ za<. de los.Morós 18.
Gallego Mümx Juaoj, CmvóB 1.
Oómez ^itoniOi M«rd*esV-'S.' 
llüérraro =r C.*, S,en C.;Ban ]uán deDioS 
Huerta José.da Ja^Plaza de Adolfo S. Figuerwu 
iglesias Juan, de V ^et 2t 
Jaén dcl Pino Ricard«:£CosÍ:itta’deRMtMidfe 6̂3. 
Faííés José, Sánchez Pastor 12> '
Pozo Ja?íc»,; Sírschan 3.
dét Aranda Antonio, Carvelal 
- Román Manuel, Puerta del Mar 14.
> ’h CARPINTEROS
Brávo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
abello Antonio, Dos Hermanas 2.
X3 allardo Hermanos, Alameda 41,,
Ghiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Mánuel, Alameda prinélpal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Metales Al|giiel, chillo  Santo Domingo 24, 
Valderramajosé, Comedias 26. * v 
Vlano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
 ̂ CARRUAJE? DE LUJO
La alaguéña, Alamedá de Colón 6.
CASA DE COMIDA
'̂Helgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez fGcardpt Pasillo Gtümbau^a 37.
- - CASAS DE HUÉSPEDES
Victoria RuSna;Cmáe^eria 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS
ñ/iagno Eduarjío, qañóp,2. ,,
CkÁCiKÉRÍAS
' Bandera Pedro, Especefias 40.
CEMEIÍrOS
Escayolas'y Yesos finos Maquéda Fraiidsim 
(Depósito^ Plazá de San Pedro Alcántrn^, 37. 
Hijos de Die^ M. MarfbS,'Grafiáda 61; 
Zalabardo yF. Montes, Coi4ina dét MttellD 33. 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES.........
Jijíijos de Juan Afolm'Or Jara 33é
CEREALES "
Fouce Méndez Pedro, Camino AUtequera 2. 
Hidalgo Manueh Plaza de á^ o la  Í4. 
QutiérrezGpnzál.ez Jqsé, Mármoles 8.
Martiáez Basilio; Álamédá prlñcípál 48. 
Martínez Leandro, Strachaü 9.
CERERIA '
Escobar Zaragoza joséi Mártires 3. 
S í® **® riÍ«íó8?^U Io de Qulmbard? 7, ¿
^ e e r v é c é ^ í r t i í^ ^ a s  Q u e m ^ ^  y 3i' , 
.^^«cérltfMalér, l*áSage Heredm^ 
^JtefiitéltÍfleo,lferqbé»óé Lados 10.
Principa, Plaza de la Cóftsíltución 42.
Escobar losé, Pasage de Heredla 45 al 51. 
Garda ManueL Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6,. 
lítiAÍa «  ^AaBSnE»SpHRANTÓ PaoFlaJuan, éaníeiraó,”14. '  ' 
r.» - ^  COLCHONES METALICOS
DíaaA.^Qfánada86. --
. COLEGIOS
Academia qiylco Militar, Correo Viejo 2..v
Academia Espafioíl, álarin Gardas 5> .Academia especial descorreos, Marlblánmi, 19.
® ¿ilia ís
C e^o  Politéclcp, Doctor DávIIa 29.
Co^gip ^1 Gofazót de jéstísíd t j e r f e  101
ugti;;tô  Aiatneda rPrinclpal 37; :̂
eMbiJbEVaiifeéífcl#, tbrrijós 9S.
Idem deSamAntóifiiS), Plaza Téroá^íéjaS; 
Idem?de San Bernardo, Plaza deí Carbón, 35. 
Ideta de San Fernando, Victoria 9;? i '
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22,
-
^ n  José, Noble|a2.
S to; Bngmdáí^rmen 40."r 
vMeaMlé'SánHLttla Gbnzága, Feflá 19;
Sarmiento ^tonio/Sáñ^uéMe Dioé 14 L  
W.apka3?Manín, Plaza de Mitjana. " IV r.;£a« flAirírííí3r.í::3- Avĉ nldâ  Rt»r¡n:f«#»1nHArfcV0. I m‘«#m 2» c CaítÜlO 19»
¡aenrde SanthInfria Magdalena, !dem;29*.
Idem del Centro instrujfctivo Obreí̂ o repübíica* 
no del 4,** distrito, Qsrraíán 40.
. GOLONlALBSv
Acefla Bráullb, Alaméde 18. , "
' Aranda José, Hpé2F.
CabelIoFránciscoRCárihen 8,
Calvó Praneiscp, f^eor RédflSg 7,
Campo Uno del; Glsteiár 8.
ivas Hersjissüeá, venida Enrique Gttooke.
AGUA DE SODA Y GASBÎ AS
ül Diluvio., feiiSfiíelíno; 14. ■ -
m Caiaíana, Sanía.RosaT.
ALMACENES DE maderas 
^ nrpa Francisco, Molina Latios 5.
í Herféra Fálardp, Castelar 3; 
ígpfi. -  Doctor DávUa 45;
Papelera apañóla,
ALMACENISTAS DEiCBKb.-*^
Anaya Juan, Cuarteles 38. , .
Fause redro, Camino de Ant|Muera 2.
Fuente y Yébenes, Ci8neros 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Fíata y C,*̂ , Hoyo de Bspárteros.
O'mSdío OiegOp Arrióla 9. , t , •
FdSa B» adera Antonio, Arrióla. ;
almacenistas DE bOLOMiAtkS 
Fisión Gastel S. en C., Marqués 22; 
f̂ Ĥjos de Francisco Pef^^ i to , Domingo 4 y 5> 
Sobrinos ds]. Hérrera Fajardo, Cfátelm 5..
P ancho  Torres,Fernán González. .
tídiíárdP Fernández, Marguéé de la Paniega 51. 
it.rroyp y Morilla, Muro dé Piíéím Nueva.
ALMACENISTAS BÍ DRÓGî  ' 
Kduardíí Ffsnquelo, S^asta 11.
Francisco Soíls, TriñJdidGrúnd.
>#jos de Antonio Chacón, Cisnérbf.
^l]os de Francisco García Agullar, SwtosS» 
fíjsé Pelaez Berniúdéá, TorrnOr.
Leandro Martínez, Strachan f  y 9; 
PeJáezLuis, Tqrrijojr  ̂-
r-AlÜ ACiÚll o lBsesa Áalonio S. en C., ArrioU20.
almaĉ í^ tas dé vinos 
Diez Correa Edgardo» Sanjuan de Dios26.^ 
Oarda jimánS? José, Andre» Mellad*. ,. 
éonzálea Luna AiíésSQ» P. Santo Domlinro 26. 
París Ramón, Cafiueló de SaE#cniar^ iT. 
^inchez Rueda Eduafdd, AlasíOds - 
Valiejo Hermanos, Dos Acerál i»
. AbPAROAl«tíA:-
Diez Pcaí.sres José, Cermen 19.- .»-• - ■
Mansera Jíian, Royo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARPUiTOCTOSf-
guerrero Strachan Ffirttan«te» lCa8teIar 5. 
rjoieii '* ̂ 23z Manuel, Duque de la Victoriq 13.
Ivera'Vem ^a»heL:BPlsaT5. ^
. ASOCiÁCl̂ íipE QU^AS 
Blansard Fíaao!seQ,‘CarnI?ñ‘5w«
ÁüTÚMGyiLBS i, ,,,̂ 5̂. - 
Msrine Fí anciscP, Tomás Hérediá HQ.
BAIJLES Y COFRM , , <
Csrmoiiajüan áé Dios, TÓÍTliw3i .̂f'
Moatsro Castro Antonio, Tprrijos 46,
,, 4 BICICLETAS 
Oardi Francisco, AlamiMa 24.
BGRDAbOS
Gpndé M^uek Molina Earlo 2.
Gómez LOlillE Lucio, Sebastián Soüvirón 33. 
González Antonio, Clstieros 54.
GPñ^áiea Martím Salvador, TorrI jos 
Heras-Satumino de las, Juan Gómes 23i ' 
Herrera Francisco, Torrijas 57 y 59.
üéi Jls0, Tómidii m  
ífi Gregorio, Hbar 37. - ' j
Pardo M^uply í|ozi4. .
Pefia Agustín, Granada ll2é
P^lasMlgitel^dqJas, Qisneros.52, 
lalael.SanJtuan48.
b Agápit^, Tftniídadí 2. ‘ 
óllha José; Q arcerán^
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
- ;•* “ ■ fí!0sMi«Gí!iES¿
Bepabé Pófia José, A le a r a  3, ItaJo. 
Cáballero José Marip, Coronado .
irtin, CalderMdelaBa^ 
duiap í^ppbfflp^^
„ deltM arpés^IáT^tega'C . .
-f -  i , ’̂ Ml'ABíA DEraiKÜKlUB̂  ̂ i
SefraneHe^anos/MueUe de Cánovas. 
V^daafMdSiíel» ideiiiv a
^ N F E ^ N  DE ROPA BLANCA  ̂
La7^o}fe^iM\Bx« ̂  Cónstitíición &,tís&l. Navas Máría, Qrapada 27. . ,
Alvarez 43.
rioa^LoP
Bordados con máquina Singer,Victoria 62 p.^.* 
lauco, Rambla 13, Pelusa,
Carrasco Antoaít&;A^ra;d^|a m 
Chaparro Juan, Paseo Reding 7.
"  '  "  ' m & 9 m  *t t W  Rualliifbiífó; C á s ^ ^  
Ortst^bal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez 7'üé Merino José, Sqnta Lucia 30. 
Montero Martínez Antoúip, Santa Maria 17.
fíordados en b zt,
Borda.ioa coa máquina Singar, Victoria 1 
Feriüíi) Tiesto Socorro, Barrera Capacbl 
..BOTERIAS 
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
Clonzález Paáro, Cuarteles M.
CAFÉS
CSafé tííí Cgfacol, Calle Málaga (Palo).
Café lifiijeflaí, Marqués de Latios 2.
Qaíá de ia M.3rlna, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. :.
Pí índ|^, Plaza de la Constitución 42.
iommt Aleonsb, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
ViaiseJa, Marqués de Latios 6.
CALDERERO MECAííICÔ síí̂ ^
OeróaTfu|!Íío FráncisCO, Dbn’CiffiKmft l6, 
Pedresa García Rafael, Cuarteles 30»
. CALLISTA ■
Bíifckc! Chartes, Puerta del Alar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1.
CAMISERIAS
vlRsero y Toledano, Sglvago 14 y 16,
/ %ez y Valle, Compañía. Í7.
CARBONĵ ».:
Mgsg Afán José, Mol|ia Larlós 5 ’y Carmen 45, 
Molina ¡mé, Calderón de iá ,^ rra  1. ;
Torres Rafael, Alamedá,^»^^
Ealaberdo JuanManuel, Sahta Lucía.V 
caunbcwías
^ a d a  JaHlBor, Santos 13 y 15. 
fifreía de, Quillén de Castro. 2,
M|«4|9l, im ijo s  39.
Alamos 5,
Prieto Viuda de José, Nueva 52.
C ^ R D E  LIBROS USADOS 
O ó m e Í^ ^ r ts é i i^ p a jia 8 7 »
DEÓÜíM ;  ; • ;
Baquerj^ VJ C. b tó^uélleí 1.
Blerre (Andrés), Avealdade Eni|:qhe €rooké21
IngtadaGpaquin), Barroso 2.
MóralesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mas-Andreus y Compañía, ¡dem 12. 
olear St|aíi, A«ra le ja  Mwlna. lá.
Rico Robles (PÍdrol A. de W q tie  ;CroPke, r  
Rosillo (joaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hetmanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo,Hermanos, Carros Si», . , ; , v
contaI ióísad MEÍ̂ ANTÍL SIJ^IÍÍCADA 
Dej^sito, Torrijos Il3.
CÓNSTlteCClONiDB CARRUÁOBEY CARR  ̂I- 
Herrero Rafael, Alfonso XUí 4., . -
Ibana Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULAl>OS
Alemania, Adolfo Pries, Reding. 
iúgentlna, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
AustriarHungria, Federipo Groe, Canales 9. 
Chile, A. deburgos Maj^só, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón II.
Cuba, osear Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, Jpsé Nagel Oisdier, Paseo de Sancha. 
Fransi?, JgGqüés Chaumié, BarrosqJ.
BHaiü, Anteai%Éárc©ló, Torrijos 3L 
Honduras, Isidro Ron, Antout^nuuu tao 1()
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Rií go 2. 
Paraguay, Ppdro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Águstiq 10. 
Rusia, Qailiérmo Rein Arssu, Alameda 25, 
Sueete, 4MiIo8 J. Kraué!, Esquilache 12;
OMsitfiro^SanjiiáQ de Otei 19
m:
 ̂ CORRHJORES DE COMERCIO
Fazlo Francisco, Mártiñéz de la Vega 1, 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFranplsco, Strachan 2.
CLASES PASIVA .V'V,
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.̂ t;" 
José del Nido, Cister 9, Habilitado. t í
CUCHILLERIA L
 ̂Castillo |4ii8 del, Torrijos 12.;
CORREIKJR marítimo Y FLETAMENTÓS
OscarBrian, Acera déla MarinaTS. ^
^  . CURTIDOS s
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2. ^ 
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. |
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12.
■'delinéaNI® ■' Vr
Fetoández.del Villar José, MazarrédoS. V 
Salazar Mighel, Trinidad 12.
■ i; -- DENTISTAS íí
: Blanco Antonio, Alamos 39. ' - ííc* í *  ̂>
IfzanoRIpardoj Santa Lucía 1. ‘
Meliveo Arturo; Larios 1, piso 2.̂ í en v
Rufz Ortega Antonio, Plázá dé la Ccrntílubaa á  
Zafra Frantíscp,rComedias 6 y 8. ^
 ̂̂  DÉPOSITÓ'DE CAFÉ TORREFACTO
Marca «La Estrella», Tórrfjos 86. > '=*.




Bravo Rufz, Plaza Aurora 9.
GIsbert Tomás, San Jacinto 2.
V. herrador
Hidalgo Mora Felipe, Camino AntequéráS.
Chacón AntonlOifCisnerPS 55.
Franquelo Narciso, Sagas^a 1.
AS*!?“ ?̂1í“?h*_MarqBés de la Paniega 43.
■
Jfórtln Paloníp M., Grahadálea.
Peláez josé, Torrijos 81.
Pládena y López, Horite 14.
Hafner etc. Wlenken, Torrijos 112.
Ff prnriMniQTAQ
R u iz to í  A n t í ^ S s  Garrióh'ia^^  ̂
«galaztJáüdidóiSáiitá Lucía 10 
Vis^O'Antonio'. 'Molina Larfálódo Antonio, ' iat;: 
 ̂ . . . . ENCAJES DE BOULLO
Barroso IQ, portería;,
encOadernaciOnrs
González Pérez Jaan, HinestróSa 16. " 
Viana Cárdenas Fr ‘rañciSco, Mártires 11.
 ̂ ESTANCO ' 
i Olmo José, Cistér 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
R#ql Autppipi GuJte,Nueva, S7 ,̂ . .
EXPORTADORES DE PESCADO L 
Hidalgo Ánaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros S;
exportadores DE VINOS 
Bareeló y Torres, Maípüea.
Bueno y Heimano José. Mendfvil.
Burgos y Maesso Antonio, ®. Cristián 6. 
Bgeay;C.*Manuel,AIni8nsa. ,
GarretyG,% Huerta Alta. ;
7 C.* Federico, Canales 8. 
ff*l^ #  Antóaio Bareeló, S. en C., Málpica 4.
Tórbs Vilja 17.
’̂ n d  Cmrlos j., Esqhílaché 12;
López Hermano^ Salamanca 2. ¿
lópearé hijos Güirico, Don Iñigos. 
íMoKeno MasónHijos. Dr¿.Dávilai8.
^Rufá y/0áieft;;'Elavá 4./''T'^' ^
Ramos Télíéz hijo y  nieto dé Étenstafichi; 
SanguinettSantiago, Augusto S^FfgóeYbá 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña 'n fte ld^2 . 
ToríCi ĵé Hijpóe Adolfo, Paseo de ios Tilos.
DE aguardientes
I^H óP edro  Morales, ElándW ^icai 6; '
' PérezMarin Salvador, Cárvaj^ 6.
Viuda é tejos de José Sureda„Steaehan I.
 ̂ fabrica WB ALFARERÍA  ̂r ¡ 
Rodríguez Fernando, MpntañpJ. 1
IHuda de Cerón; Araraéda Capubhinos ^  y 24. 
Viuda de Luii Moranó, Piérto ¡
,  ̂  ̂FABRICA DE ASE IRAJt _  ,
Leaesiná RieUnibnt Manuéi, Sah NIcoláa23. i 
FÁBRICA DE CÁi, Y ALFARERÍA 
ilQ[tida.de Juan Dominguez, Camino de.Suátez.
f  Abriga de camasc 
;Escobar Rafael, Compafiia 7.
fABriCA DE chocolates 
; Cámpos Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio; dépósito, Granada 21 ' '
FABRICA DE estuches 
Péréz Ranea Alfonso, Andrés Péfáz 7.
VelRSCo Leandro, Alameda de Colón 18,
, . . FAiR»AJ3E<tolR8A^
Loro* Ahteute,,T<QrrÍ|Qs.̂ .̂
FABRICA DE PLATERIA >
Pabón Antonio, Brtíaosái.
FABRICA DE GASEOSAS
Superviene ]osé, AlaiñédíPrincIpal 42.
Guía .de Málaga y su provincia,A. Principal 42» 
INláNIEROS •
rGiaz.Petersen R am ón^lam é^26.
Weruer Leopoldo, SaffCbrertíftiL 
INSTITUCIÓn ANTROPOMÉTICAÉSGÓLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Qüemádai 5. 
JORERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14; 
Ipyérfa Francesa» Granadá 2, ~
, Pareja Juan, Nueva 40;
Sierra Fedéricó, Granada 9 ai l5.
laBQ^tPri^
Laza Enrfqufe, M o li^ i^ ió 'w  ‘ :
RiO '^éiterd Frandséb,'M, iréíiiegá 22.-̂  '
■  ̂■ XíBÉiíiFgÁS'’ ■"
Duadejosé» Granada 43i " ííí
Fernández Cándido» Mbahái Lario 9.
tlBROSIOE lance 
Muñoz Enrique,JReña 27;y,,
_ libros RAYADOS ,,
- I  ■■
-■.-..zZt̂ jWPIST̂ RlAS ' ■
CuadradO Franciseo, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS 
Í£ Alcalá Rafael, Madera Vido,4.̂ ' i
García Pacheco., Trinidad Grund 19, :
Viuda de RamónPárraga, Sru Juan de Dios
.LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, M arqués^ Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
Molina Burgos4ef4 l^ itre# .
maqüiNaíiiW I lectricas.
I- Ballesteros Antonio» Dhque Vmtbriii 4 y 6,
; • Maqueas DE c o ^  ? :
Compañía Fabrü $ingesr;:An»íil L • í 
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR' <
, Se copian documentos, Monfálbln í bíi. ,
^ Crüz Verde 7,




Alamos Santadla Enrique, Cister 5« 
ó’Argamasiüa Licera Antonio» Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garda de la Roca Rafad, Muelle Viejo 17 
¿ Gómez Cotia Adolfo; Pláéa de la Aduana 113. 
^NunaCdeño Lama Agustín, Santamte'ia 7. 
%l^RelliüereJo»é, Arenal J22.r, ‘
náresEnríqúéz Ántonib, Luís de VéíázqnenS.'
Francisco, Moreno Monroy 3. 
endapiaz Bartolomé, Avenida E. Cróoké 97. 
v^pelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund,6r 
Rivera Francisco, Sebastián SouVirótf isíí í 
BñBodrtguez del Pino José, Torrijos 46. 
p8sqLaur9ano,Somem5.í '
Sí* Azágra Lanaja, Ádmundo, ClaWererlâ ^̂ WAlcoba Emiitb, Torrijos
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rbdrígüéz 3Í. 
í . f Maestro MINERO s -  
guez España Jbsé, Púérfo de 1*-Tbrré.
is-
PROFESORES DE IDIOMAS
Algfiera Francisco. Alameda 35.
Benltez Manuel, Alamos 38.
HautpoulePierre, Cikleréria 9. 
Dr.Hqdrighter, Granada 4& y 50. í»c
Vealimeríco F., Casapalma 3.
VegaderCastilio Martin, Juan]. Relosiilas 2üh
; PROFESORAS EN partos
Ocafia de Sarcia Francisca,Moreno Monroy SKI. 
 ̂ " QUmCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Bntrambasaguas Eugenio, Nueva 66 y 67, 
Herrero León, Clsneros 56.
López Blas, Luís de Velázquez 3.
Ltique y Aranda, Nueva 4.
^ a b n tó ó  Juan» Murc^de Puert^Ntíeva 3. 
Marmolejo Antonio, Qrjmada 1.
Revuelto León, ®aháM34 al 40.
Villslbá LUIS, TtwHjOíTOS. j c 
ízlíz'-'i . ■̂ ■f®LC|KlaAS;: , -v . 7̂ rz,':
Baltz Carlos, Doctor Dávila. 7




«Ei Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Pbsfi|^^Aram¿é 12»
MODELISTA MECÁNICO Y piBUJANTB 
Carrión Carrefá Jnaln, DótfCristíán 39,.
z: z, MODISTA
^ María Florido Ana, Marqués de Ltriot & (Mo­
dista de sombreros). / v
^m erpJoí|^,qbB^aK5. '
Ruiz Mussio RamSfi^emi^i^^
Martin Félix» Granada 98* ■
Pastqr.Antonio» Máimolcs.38..
- : REfttE8ESgTA€I0NÉ23
Raado y.Compañía Manuel» Torrijos 46.
REPRESSNTANTÉ EN.PAPEL DE FUMAR Y \HN0S
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
„   ̂ ^  RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
Blartfnez Cipriano» MarínGarda 18;
Yeino de Gonpjo¿ Torre San T«lmo.
‘JL¡ . RET0CÁDOR>íDE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldofneío^ Mármoles 73. ‘
.SASTS33RÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
.Aran^ Navarrp Antonio, Pasaje de AIvaréz32. 
prun .Carlos, Carvajal.
City bí Ldmfoñ,Plá2a de Ig Constiiuclóri, 6 áí 14 
Cantano PérezJóSé,Nlcá6io Calle 1.
SI Astela, Granada -Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Móteflo Juan dé la Cruz,Pásagé dé Álvaréá lOs 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18 y 20.
Palazón lyiu^á AntenÍo;Marqué8 de la Paniega 
Palomo JRodrfguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez^ Sáliradoir, Nueva 60. - 
Ruiz González Bernardo, Wázá Cónstitticióh 6. 
Sáenz Félix S. en C;, Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago» Nueva 42.
Travésedo Prieto ttyetano. Carvajal 26.
SALON DE-PEILUQUÊ
Conejo MahílfeLQiíiétes 16."
Muñoz Pozo Frandsco» Santa Marta 17,
Mata Germán, San Juan de Dios 28; . ^
Agrícola La, Gigantes 17. 7  ̂ 7
Alianza La, Trinidád Qruñd 24.
AUiance,. Afomeda de Haes 6» ,
EI, DÍa'Síratehan, i .  7
General accident fire Hfe,Pédfotfé Toledo 9 
Germania Laj Sebastián Soüvirón 4 y g, 
Qresham La, Marqués de LáriOÍ̂  ̂4,
Uverpopl anOLondon áadGWbé» Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Soüvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Pire, Ma qués de Larios 7 
Polar La, Pozos Dulces 28,




Duarte Antonio, barbería. ' - -
CORTEázDÉ LX FRÜNTEaA 
Amonio CMvQ, calle Real, barbéilUi '
í4»ív>' •' CASARES ■ -Wi'
, Git Ruiz Antonio, Abacería. «-
“  ̂ éstepona '
r.®9*^óez,Simón, salazón de pescados.' ' 
Jf¿óz Marmolejo Miguel, médico, 
jiménez Juan, café. , 
^esm i^eéO rtO ,a |ed téde 'n^^  /?  
Moreno Guerrero Diego, comisiones. 
NmvaeziManUet^ségUros déVlda; - 





_ MONTEJÁQDB 7 1
Sánchez Orellana Rafaei, cosechero de vinos.
fabrtcante de aguardientes y de embmí ° *
Rte5'KTlÉ£A‘‘víc;Wi^A
Garrido M i^ l ,  fábrica dé sáldiSo.*
RONDA
m
Cabrera Loyaza José, médico, 
ew  IgnaciaMartadel, comisiones.
González Sites ManueR repreientáclOiiés.*#' ---~'**̂ ***̂ 0 'vpavwuftawlUlltSVe
^*®‘l®l» albartíonerfa y talMteirieflt
IQ, maestrpde obras.
¿ ------------»cteco» procura "
Montero Lozano Manuel, ab^ado» 
Montero Sierra Isidoro»m r bt  abogádoí  ̂ :
y W ®  francisco, pastelería y confitérlií 
Sites y Ortega, banqueros y iei»do&
V eutura Martínez .Aatóálo, Abogado.
. ,  ̂ VÉLE^MÁL^^^
Aéefiá Juan, colonláres, Ct=uz Verde Í8.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
L m  Modeetq» farfoáciá, San FráncíScO 8,
Morel Manuel» farmacia, Piedadí 7. - ’ ‘
_ .  DE LA CONCEPCIÓN
Gómez José, termacia y labdrafortqi, AürOráií.M epcadb
Aceites desaliva' '
A la entrada, añejo, iQ 76ptas;;ioz ] t liS^kilM. 
Fresep, 9 75áX0^ídem tes l í  l|2 Ideto; ^  7 
Áfreebos
Fino en 8accw;dé 8a;h8v á ptás; í6 m  ihM tíúíta. 
Primera, de 60 id. á ptas» 16 id. id. '
Segunda, de 504d. á id. J4 id. Id.
Tercera, de 30 Id á 14 id. id.
r- .. Alcohol
Con derechos pagados, 113 ptas. hecíólHre,
¿  ^  i Almidón
^rraicoPérezr Enrique» R. Argentina.Muesay, Naranjo, Laguniilas745;^
MOféanti Pedro, Marqués de LarlOs 5. 
Prlnijuan, Granada 6g
» ' • í « 'FAgRlbÁbEjAS 
Aceitera Malagoefiá» Mpnáfvil §,
7 i -V i^ ricadrjáüLaI, . 7 A ;  ̂
Moreifo tesé, P . V  ̂ 7 > i
OeheájMé, f te á Í |o A fá i^ * ^  ‘ ' ■ - 
. O áiyéz^fz A á̂rianO, Alamos 5» '
‘ , FÁRftACÉütieóS ■
AragOncMIo Qo«záleá0ÁhtOhIo/Maribímiéi Ñ
Gsreia V ^uez Emilte» Carmen 37.
Gómez Martinez Bonifacio, San Juan 83.
Moi,
‘S » t o i  M íg a ic sa ttjb H a  7;
!Rió Oúérrero Francisco del,M. de la PaniéM ^ 
Sq|o Pérez José. MI rmptes IJ: s .
í
ir.cpuslnp -é.,- Trt,nl(isd 6S. 7 f í-:.
rpl R im o Francisco, Puerta Nueva 3^, -
' 7®:
-FERRETERIAS í
Frail^étey Pascual, Santa j^ga-ía 13.
' Arjmquelo Anteiín, Nueva 4í. ,  7,  , 
Qoux Julio, Salvago 12.' '
IQ.
Jiménez Sixto, Compañía 47. 
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 21. 
Temboury Pfedró, Marqfués'dé íarlo# 6.
FONDA








do, Acera de la Marina 13. 
félipe, M. de la Paniega 6. 
í/|.iborio Qa fofo 12. ' 
í^ í^ lazade la v,^8titución 2S.
Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
l^rrtepQ. Aotonte.IRqrritesj^, „ 
W  .. .^ T 4 s i ( ^ ü » R » i  ^  ^
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xu, 
Gómez González Francisco, ídem,
González y,.CcBtreras. idéin,
Qqn^áiéz Fahra Diés|), Idem.
Qárcla Aímpnáro Enrtqüe, Idem.
■ ■-7,, ■./;-:«PuKDAS,,EARÂ TB(ÍA8 - • r® 
Garete José, Olterias 17.
funfráRtas ®
Anm  Enrique, Mosquera 3.
Baco ArtiirO, Comedias 12.̂
Cabrera Jufio, Nosquera 10.
Miranda Cúencá-y C,*, Plaza dé San 
San Caymano, Mosquera 11.
i >;PU1̂ IQNÍBS 
RerPál y Qúanuán, M m^a 34. .
Herrero Puéníé ÁhíonlO, FíJsrtOTÍ,
-  ; ¿ GRABADOR)̂ . '
Arete Páscuaí , Plaza Mártires 2. 
Somódevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermaiíb, ^iameds §3, portel, 
l^vas Sánéhez MáhueirÁrrfoía IÑ 
Toro Juan, Alameda 7.
7 Q^ÓFONCteYDlSCOS 
Oes FraqéiicQ, C4poy§b del Cástiifo #»
„  i ;  I  :7M0SAIC0S HIDRÁULICC®" -
gírela ffcrrera y C.“, CástélarS.
Hidalgo Espíldora José, Marqués dé LariOs ÍO.
MUEBLES . .
Arias Dolores, Alamos 35.
Carraco Eduardo,,Júa!rJ. RelosMías 22.
Oea Francisco, Cánovas del CtestIlIO 46,
MÚSICA Y PIANOS - ̂
Wpez y  QriffP, Marqués de Larios 5; ^
O íp  y Cussó, Martínez de 1a Vega 17.
Í7. ■ 7̂7 '7̂  '?4®:N0TAÍ«0S > 7: '
A^utepteterite José;^^
Casíllío García José del,Martínez de la Vega 13, 
Barroso Ledesmajuai^^teaieda Carlos Haes 4. 
Díaz TrevlHa Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Se^rilla Antonio/  ̂Moi^^Cárbonero 2.
, ^Ortiqqs 
López Escobar | .  gh ~
Upez PtenasiPsé, Grimá®^
Naffáez Jerónimo, Nueva 3.
J.




DelgádéLjosé, Torrijos 91. . i
V PARAGUAS Y ABANICOS ....
Mufipz Alvarez José, Plaza de la Cdmüitucióo.
. 8EÍN4PORA '  ■ ^
JIméhéh Vi6tori3> Ifozo del Rey 1. >
' PELUQUERIASE>; Lanza Juan. Compafiia 40.
Rueda Luis,
•Sáiiclíéz GtefégOjoáéíCaitefoñes i . 
Sandoval Juan.GaminO Chüiiriána 112.
DiasTrhWBiBCQ^Cumletes 52..
TALLER fen -r /H ¡T>̂ apR|A
, H2id 
„   ̂ Arroces .
Moreno de primefa» 5 L ptas, los IGOk» 
Moreno corriente, 53 id. ; - 
Blanco (te ptímpjfa,52 Id.- =
« „ ' , ' A£i!caP de caha
« l i l l a s *  l i s , t e  .M U* Wo»í
 ̂wfüfaliliiL, _____
CdrtardHio dé s^udt 
Pilones de l.* de 
Plaquetas de id. 13 414 Id. id.
Cqsqueado de id.^e 14‘25 á 14‘̂ id .  M,
I Labrador fresco mediano é ptas. 45 los 48 h 
I Id, id. chico á Id 44id. td; id.
■*{ií «Vi ' .
...obré CáríOs; CalBeréríá IV  5.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar. ‘ 
^ e j u l n ,  Plaza de isconstituclón 
Canelones 42.., .
Reiite Agudo fosé, Garmeií 35.'“ ' “
Sánchez Quap José, Granada 60
Leal Qálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
PETROLEO
Benitez Antonte. lterreria4eJ>R^ 7,
' .7 ,.1 'Capuliaojáur&ulteaiíin» Peñas 36. 





Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
38.
Oarclf Rafael, Calíjereríaay 5. *
, Ramírez RafaeL^PpsiHo Santa Isabel 41.
\  EÑCüADERNÁaOíí ’
García M., Cintería I y 3.
Kivaa Sánchez Manuel) Arrfo9al4. *
B ú; ^^LLERES d e  TAPiCBRIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 yJ51« 
Sánchez GarcíaJp^, LfoQrio Qat cía II.'
CorpasGihé* M ^ é i ;  CármOh 82.
Tetuél Antonio, Tofím s 43. 7
CánovasdeiCm® Tte4l;^ 
Viuda é hijos de Gomlla, Andrés Mellado 9» 
i '«  .  ̂ j^LLER PE PINTURA DE QOCHEB 
Ca!ypj^te^l,''Saf§;enfo 5̂  V;i
Patente, (iHó de ‘
í.» ^ U ;E R E S D E t# U ^ ^
K  Cortiní4el M uefíeiy 7. .
Cano Hermoso
Martós Bueno’IOsei'M^ í ’
Montero CaBénoio^^ (^tiha; del Muelle i l .  
Murillo y Arroyo; AítesaíTio. * “ *
. T*LLores DE'repa'raciones
Gallego Cruz Juan, Cefézuela- 2. > ̂
TA L^ DEJAULAS HE PERDICES Y 1& TODAS CLÁSK
Qálvez Mariano, Atemos 5, , *
_  , TAPONES DE CORCHO
Ordóñez José, Martínez Vlguiíar 17,.
Brun Cáfloa, P u érta^M áf.
García Manuelf^tteVa^. :
H®‘'Pános,JNaeya 2. ,, >
Kémanos (fe Pablo,,NueVaIfi ú  20,
Masó Francmco,'C^etár 5V'̂ ' '
, t, Juan Gómez García 23.
ÜNQUEip  ̂DE F. O^OORIO
iwlun QÜete 14.
xitíPATERÍASP̂ *̂
Castrlllo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Franeisco, Granada 27.
^IseamiJlaMann^ Plaza de la Con 
Eslava Joaquin, Pasaje de 
i|tepejo Enrique» Granea*
Guayaquil. 355 Id id id 
Fernando Póo, 250 id. Id.
Martínez losé, Jerónimo Cuervo 4»
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Gompañia 29y31.- 
. »W ev llla4 p 8 |y ^^ev ié?y % 7  » ,
' MACTICANTS' ■ -
®?íMarfn delDif;o,,l?uñíi;e^  ̂  ̂^
PROCURADORES 
Meléndez Emillq»:rVlctpria I.
Rafael M.% San Juah de Dios 31. 
do Mendoza Di(^ó, Bernardo 3. í 
lés QgTcía Juan, Mát^nez4éíá VegalÉ» 
rp de Torres J^é»7%4 Bernardo 3. W 
ro Barrlonaeí)^.^n toteo» PozosD.
7 „
rreroA ntón ióM a^^losiltesa). 
^Rodríguez Emilio, Trinidad Qruád J. 
¡(teLeónAgustín» Viéí(|il||60" 




Iim$ TJjrnios 54 y Santa Lucía 6.
^ a a d a  8 y 10.
Valíejo José, Granada 17,33 y 49.
1 V „VACl»lA DE TERNERA 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
Garete Morales Antonio. Topete 13. 
ÓffiTERINARlÓ®
Moka superior, de íéS W á^p teá ;, Ió¥ 4ÍS 
Caracolillo superior, de 184 á IM id, Id .^  
Caracolillo segunda, de 170 á 189 id; 
« |^ei^éuperior» tea 173<50 á |7 5 fa ;iá  
Tostado primera s u é te r ,  2^^ ¿  2^75' j i ^  A gramos. h
Tostado segundib de2' 42*20 ÍÁ r<i.
i’- C e r e a l e s ^ -
T ^tm  Wanqufflos, 100 kilos; 26 fd»
^rbahzos gordos, de 33 á ̂
Idem pádrón dE35 á 40.
Oatóaazes ftios, ŝ óif clase»̂
né^é, de
*70 á 786 Id. Id: 





Segalerva Manuel, Tejóny Rodríguez 35
- "-''nLsis, AzMeenii, bslo;
PRÍ)®ES6RE8 Í)E CALIÓRAFÍ..
®̂1 Muelle 101,
e> qulnteas ^u s« n , vik̂  (Jq Rug^ ̂
os;7|íuihétete y calzadReinosa Francisé do»'Veracruz3. '
^liülveda S e p á ^ a ^ v adór, ijídos. \  
P e q u e r a "
W é s  Glraldez í^anüel/íokmlteés: 7?
Bartio Antonio, D t ó a n e ^  lóclncífa^’̂ ’ " 
Barrio Zambra^José» tocinería y ' colonialéi.
rmmápqsel,:|CapltáB Moreno 2 y '4, coloniales’ 
FQx60allirdeOa»P«,eristitl y lo i¿
P m  da^á621o8 460firamfl®
„  de seganéte, dé 30 á S2 m  
^ nete C ^ Iá^  (te>2í50 á s'SOios ‘460erámbi^ 
Recortes dp id*. 1 f75 id. Id id’ ^  «“ Of.
Pura molida de3 4  3'25, Id id rid
«I® ?2 á 24,f¡esetas lo f 14^ 
Fimiéteo molidó floif; 4 Í5 f̂o >
Pimiento molido ¿ófriéht?, 1^2%^ 'Anjonjoli, tes
En las especias hay tendencia á mayor alza.
M 52 saco de IQD ks  ̂id. motrileñas id, 50Tdj id. id -w “  *1^
Cortas asturianas id. 46 id“ id; fíí̂  ' ‘ ^
„  ,  ̂ Harlnaa
Recia de 28 á 34 ptaa,.,lo8 lOO'K'te*̂ ^
Blanca de 36 á 37 i ^ , ;
w ^'éhico  á 7^  i í '  7̂"̂ '
^tracUla grande de 6 50^^-'- 
Wcm chico 5‘2 S # 5 -5 ^
Pesmdds i
sardinas en escabeche, te caía de 8 late» 
tes á pesetas 30.
líem ^ .ace itó ,! ,« jad e  jc o ia u s íe  18 mil
Idem en to«te®
Negro á grané! á 175 i
sá
_______ _ ̂  ̂  T|ib(q áj2‘504d.
^ 404Éfio8
Ayellsnás moifoádas á 2 oese
molida fina, é h a w o í^ i t
e n  M n ñ r U t
Pnmpte del S o l, II y  u
Admlnlstradón de LotorMe
lípografte d é 'E t  W puL Á Í?r
